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^dem&s circulación 




io é é  C i n t o r a
je devuelven los órfgínSteís.
Í . B 0 2
„liÜ FABRIL MALAGUEÑA
;}¿a^Fábfica de Mosáicos Tiidráiílícos más aRü- 
ja de Andalucía y de mayor exportación •
^José Hi-álaígo Espíldora
pabdcĵ ciAn de toda clase de Objetos dé píédrá
jrtificiai;i[ granito- * „ I
, , ;í)eppsito de cemento portiand y cales hidráú
— Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
jpor algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
PU belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de.Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2,—MALAQA.
É iA iio p Íp e Íé i&
Málaga: un mes l  jkh.-^Ptóvtncids: 4  pías, trin
Exttcmjero: 9  mas. trimestre?.—Número suelto 5 cér
A N U N G l O l í t  S E G í j X  T A R I F A  Y  A  P R E C I O S  C O N V E N C I O : 
-Píaíi'0
lA L H i
T E L E F O N O  N U M E R O  148. 
Redacción, Ádmiñfs'tr’a'ción' y Tálleres: Mártires 10 y 12.
M Á L A Q ' A
V I B K N ^ S  I B O S
,, Baldosas de alto ybajó i^lieve'párá orhamen- P í^ a i l@ ©  f o í l í a t í i a  alft .6
. . . , n io ^ y  d a l I.»
(P R O V IM G IA  D E  1\3A L A G A )
VÍAS
. . .  i' K s p e e t a l  p a jp a  í o s  C A T A a f í 0 S © S
SO SS AMITBN ENFERMOS DE WISíS Ó TUBí'
Cc52iiit2»D, e n  T 'd 0 1 ® k . - * ^ © i i 2 p t o a d a f e '^ B < s í á l é s  D e l  M a y ®
'T <• T'l/
j í.OdVrOl 
a l  S O  d ©  «Jh -
Ciro P. Mantifían
M áÁC0‘É sp e c iiú M M
en;las en fer m ed a d es  d e  lo s  niños
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Grratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
La duda riáce, en cáso dé fijüerte repentina, 
por éjepiplo, si se trata de sujetos nerviosos, 
los afá'qUes dé caíalepMa y ciertas , formas de 
asfixia qué producen és'ta.dpé de jntuérte apa­
rente, habiendo Labordé imáglnado para los 
asfixiados las tracciones rítmicas de la len- 
gtía,-
- . jmposibte resíucitár á los muertos, se 
I debe evitar enterrar á los vivos, y en este sen- 
 ̂tido deben .dirigirse todos nuestros esfuerzos. 
I La:muerté es cierta cuando el corazón deja 
I ̂  latir, habiéndose propuesto paracompro- 
5 bar la cesaciód persisíeníé, déspués dé algu­
nos minutos, el empleo de una larga aguja in- 
tíoducída por la parte toráxica y penetrante so­
bre el mismo músculo cardiaco.
Las contvácciones del corazón -se trasmiten 
á ella, y colocando al final anterior de la aguja 
una especie de banderiía, observaremos am­
plificados los menores movimientos.
Sin embargo, esta comprobación peligrosa 
I fiólo pueje confiarse, i  un raédicpj habiejido^ 
[por otra parte, un m'edip.raás sencillo, cual es
ya alimentado, debiéndose esto á la transpa- f 
rencia y á los móyiraiéníos continuos de estos j
Está visto que no debe habJarée en ESpa 
fía por los contrarios del actual régimen ¡;en ’• ¿I tpniaf la tera'péraíúrá del cuerpo.
Á S| tomada al interiór desciende cerca de 20 
grados, la muerte es cierta, h'abíéndbáe al
sentido progresivo, de uña política de íem-j
Hav flúS deéechar todo mlrárnrénto íodal construido termómetros p;rpv$tos"'de uh Hay qui aesecnai loqo miprniento, loqa ^on los que e! hombí̂ é ménóé “eíméri-
consideración hacia ese Gobierné, hápia ?se 1 pyg^g comprobar la muerte
noiitíca reaccíonannmtfi sPifiaann-! oí __ i -Aejeinentp ppütico reaccipnaripque se íiaap p -| Pero el mejpr procedimiento es el que mon- 
dérádo^el Po^er,. p|ra,impQner Vaillant acaba de proponer á ¡a Acáde-
r^froceso á los tiempos de la tiránia y ae llM a de Cieíicias, de París, y queconsif'ts co­
absolutismo, que tanta sangre costó al püe- rao decimos, en la radiografía.
. . , En la madrugada del día aníerior, ocurrió
qracia que aquí se supieron conquistar cuan- i un suceso en la casa núm. 8 de la calle de Es- 
, |o  había vergüenza en la colectividad y fir-1 lava (pisos dé Cieméris), que por una verda- 
ií' '̂meza de convicciones, buena fe, patrioíismo|dé!'a Cásuálidad no ha téríido fatales conse-.i 
y honradez pofítica en los hombres que por? cuencias
blo español salir de ellos.
Por debilidades y cobardías, oor concfés- 
cendencias y contemplaciones de los e*le- 
mentos liberales, hemos ido poc» a póco, 
insensiblemente á un estado de vergonzoso 
.entronizamiento de todo aquello que en fes- 
paña se creyó desaparecido para siempre::
Ni la masa general del país, ni las clases 
directoras del raovimiento de avance pro­
gresivo han hecho lo que debían, no ya pa­
ra completar y extender y agrandar las con­
quistas de orden poTítico de la Revolución 
de Septiembre del 68, sino lo necesario pa-; 
ra conservarlas.
Con la restauración borbónica y con la po­
lítica que durante sus dos anteriores perlo^ 
dos—reinado de Alfonso XII y regencia de 
su viuda,—se infiltró en el espíritu del país 
un virus ponzoñoso de escepticismo, de re­
bajamiento moral, de egoísmos .groseros, de 
pasiones bastardas, qué en la actualidad es-' 
tá dando sus resultados.
Para los pueblos la falta de ideales, el es­
cepticismo, la  indiferencia, constituyen ver­
daderos venenos que pudren su sangre, que. 
debilitan su ánimo.y al fin los postra.
\- 'A este estado hemos llegado y por eso se 
ha podido dar eí caso de que en esta época 
esté mandando en España un Gobierno 'co­
mo ese que preside Maura, y que desdé el 
pBder haga todo lo que está haciendo para 
acabar aun con las sombra de los restos de 
aquellos principios de libertad y de dcmo-
Ségün esté sábió, lá irnágeh radidgráfíéa del 
ábííómen él caracterísíicai]|$Ée difereMe y 
distinta en el vivo y en el cádávér. púésto que 
en el primero el estómagó y el intestino no son 
visibles, y en el muerto sí, siempre que se ha-
órganos en la persona viva.
Ciiando lá Vída adábó, si ée tadiógráfía el 
vientre, se ve muy clámmenícf un diagrama 
del estómago y del intestino, destacándfse las 
circunvoláciones de éste ton  todos sus deta­
lles, lo que no ocurre tp n  él vivo. =
La fotografía de los órganos abdominales se 
explica por losgáses que se forman en eIlo,s,.f; 
y que son, en su íhayor páríe', Sülfuroso?, que 
producen por su composición química fosfo- 
recencias bajo la acción de los rayos X, lás 
que no se perciben á simple vista, y que acusa 
la radiografía.
erooioas,
locura,parálisis antiguas, anemias, raquitismo, 
sífilis, etc. _ -
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
Y . D i * .  M Ó S S O : , .
/ >í ,A las 4 solamente. — Somera, 5. •'
lá bpjipa de la cálie^dél.Carmen, p tro n  
dieron obtenerla, pues el fámiacéufico, q lizás’ 
por no oír el llamamiento, no abrió.
La medicina fué adquirida, al fin, en la pla- 
i ^a de la Constiíuclóii, por un hijo de doña
]o
Dichós órganos se hacen rnás luminosos ba-| Conc^cíón,, que enterado del suceso, había 
lá acción de los rayos, que provocan únal acudido en busca de su.madre.
superimpresión en la placa fotográfica. |  A t i t o r i d a d o s  y  m ésii® © s
El doctor Beclere afirma también esa dife-1 Más tarde eEtuviemn ph \a rsüp Hp F«¡isva
v1fiSes°la*mim^^^ facultativos señores Reina Manescau, 01-yüidad es la primera condición necesaria para^mV) v Plaza el O'obpmadnV pívii <?pnnf mar 
la claridad de la im ^en radiográfica, BÍ¿do J
asf que norauspensiód voluntaria de la reapi- a i* „ e d a , don Galo p L t l  ¡fon 
ración y con aparatos perfeccionadas se llega )os insnectotf a de nolicla’ interinos señorea 
á obtener imígenes del sistema fibroso de losjxe„¿riTv S  
pulmones en un vivo, tan claros como ehun‘ 
cadáver.
Después de la muerte, la inmovilidad del tu­
bo digestivo por supresión de la respiración y 
de las coníraccione» périsíáticas y la replésión I
;E1 juzgado comenzó inmedihtameníe á era-.' 
pezar'á iíi^ruir las dHígenciás deFcáso.
L a  e .á M s a  d e  t o d o  '
Por oréen del juez, sé dio aviso á la direc
gaseosa del estómago, bastáníiara explicar la ¡ gas, acudiendo el dí-,
singular claridad de las imágenes rádiográfí-l'®í®*‘°® ^^sma y un ingeniero y varios 
cas del abdómen en un cadáver. • 5 subalternos . . .
El procedimiento no puede, pues, ser m á s ^ ^ ’P^^ l̂fonJnmediaíantente á reconocer 
sencillo, V gracias á él Quedará comprobad^ r®*
perfectamente en el ser humano la faUá- del®®” rebajo de la acera de dicha calle, caéi’
Venía
■ d W k
M A S  D I N E R O  Q Ü E  N A D I E
PQi» a l l ia j^ s ,  C2»Qi^pond8 , To:psia y  o t r o s  e f o e t o s
metfos cobran
4 , EUerío del (̂ ndé, 4  — -^6  ̂ álemcubilla, 26  
' y : % ' F i i - A Z á  . A
díarfe de géneros venéidps, -usádos y nuevos 
s ^ t i d ©
mantancjs
O a o i f l s o M a  B S p á ñ o l a
- D E -
l i
Este importante ,y acreditado e¡Aa. •■AXlúi®. .fAU.’ _;.Tácabá de rébibír las Üítiiías ’nóvec
la última moda de. París y Londres 
.■ Especialidad de, lá;
En la confección de camisas á medída para ca- 
bal]efps:y niños,.'
LOs próciós’eh todo [muy iecónSm̂
inda
Doctor Ox.
E l  c e i i t e i i a r i o  d o  lo s  S i t i o s
rozando con las paredes de las casas.
Ebtas investigaciones dieron por resultado' 
averiguar que frente á !a casa núm. 8 había un' 
gran escape, causa indudablemerite de todo id' 
ocurrido,
Según oímos decir, la tubería én cuestión sé- 
Colocó recienteriiente, haciériáoáe los trabajos 
con bastante, premura, y tai vez á ello se deba' 
el escape de gas. ,
Este se filtró por íódáh. las 'réfiáijas de lá 
casa núm, 8 y poFlos tübbls délbs retretes su- 
, bió hasta los pisos altos,, á cuyos inquilinosi 
Jiimds fámbién,' qüefá .del oíof qué existía 
en las dependeneiáS donde están los excu­
sados.
El S de Mayo de 18OS (Cundro de V. Paliügti’oli).
U i i  "ésí'eáp©  'd©
pii^éaasineííoaifjxi'ílas!
•- '^ © e o i© í> © M 'é M é '
’ A ms cTfeY'se fetirárori dé lá calle de Eslavas 
las autoridades, quedando los operarios del 
gas ocupados en la recomposición de la avería; 
que tari graves trastornos ha producido en la 
sálud de seis personas. !
‘L o s  e ü f a F J a i © ® '' ' . ■ ’
Los enfermos se encontraban ayer muy ali- 
yiados, incluso doña Góncepción Peralta, 
quién, co'nro ya hemos dicho, fué la qüe resul­
tó enferma de rriá's gravedad.
" A, iodos deseamos pronto y total resíable-, 
cimiento.
E i p ú M i e o  í
Al ériíérarseáy'éy p'ór la mañaíía de ¡o qiíe
A M E N IZ A R IA
l á s  s e c e io j a é s  d e l
aNEMAfÓQftÁFO IDEAL I................................ . i— —... ..... _____
a
deLévtiáüi-a^éécd de llehé^a 'és él temédío más, 
'eficaz ódñtfq ta Diabetes 
Esté nuevo procedim iéSío -dé emplear íá levkdu-i* 
ra dé cerveza és mucho más veiitájoso y cúnvér 
tiiente, no sóloipor la eficacia que produce en el 
paciente la, mayor cantidad, dél medicamento mi
■Y
menor volumen, ,sino también por la facilidad de
toMrfó, qúé^^itá tqtí^ . . -i > , >
De vorita, eriláá ririficipalesfáririadiás.
Agentes; Dlé^o'Martín'*'Maríba . aa,!, númerc |3,,.|íája¿a'




fíida de toros, hace él hiísrao elfeéto dél agua 
dé Cárábá.ña'. ; n '■
‘Hay qufenidice qrie'éh‘eI‘éxtráhjéro,"éri lo» 
páfsés más ádeíaritádos irtdtistríál y  pbliticá-í ' 
ménxé, existen espéctácülps bárbarós, como’ 
jéj j^oXeo. Es verdad; pero ás'í éóínó'rio^-“ 
■püéde'ámádíé exigir el hérplsmó,' rió déb’
-INFQRMACÍÓN MILITAÍ?
■Pltfiiía
A las'ónce de hoy se* retiñirá en el despacho del 
. j . s e  le Gabernador militar, y bajo su p'residencJá, la jun­
io debe qui-| tai mixta qüe determina e l artículo, H 4 del Regla-
társele á, na.die el‘derecho A rómpersé la cabe-1 mentó de obras del Cuerpo dé Ingenieros para el 
‘zá.'córitrá uria esquiíia. Adul en Espáiíá, y por f arriendo de los locales qiié se.pj-égériíen con >:je8-
que en la;escue!a—iü* que asisten—ha apren 
dido á adorar á los más'grandés drjminales de 
la Historia, se  martiricen iyise destrocen con
támbáíéáiidose ácudió, a! socorro de su cu­
ñada. . 8 . , . . .
También la espqsadel Sr. Fernández
muestras de encontrarse enferma. ; í 1̂.?. Eslava, permqnecien-
Establecida suficiente ventilación, las tres I qntfe.tenido con los.
personas mejoraronlápidameníe. koraentarios quehacíanunos y oíros-
I Oimos grandes censuras para la Empre 
M a s  v o e e s  d ©  a u x i l i o  fsa delgqs.
c Drisndo todos se hallaban haciendo Comen-1 Cuando nosotros nos retiramos tíe allí, aun fres clericales les han priéétó.' céiesfes )' 
. . i .  j  , Fiariosacerca delextranOaccidente, se oyeron se advertía el olor del gas en el domicilio del*
su significación estaban al frente de los par-j Uñas cuantas pefsoap, moradoras de oicha; nuevas voces pidiendo auxilio. I señor Fernández.
¿dos v acruoaciortes dé ideas avanzadas. ViVíerida, han estado4 punto de morir asfixia-1 Esta vez eran prbferides eri la cdsa de al la- i
das, á consecuencia de un escape de gas. f  do, qué está separada de la dél señor Fernán-
L ^  cireunstancias que han concurrido en e,lIdez por umdébil tabique. =
accidente de que se trata son verdaderamente] Sobre éste golpeó fuertemente ej señor Fer-i , . "
curiosas, pues el escape delgas no se produjo náridez, encargando á los que, pedian. socorío A|odievse reunió la Gomisión .Ejecutiva
de.nífo de la citada casa como á primera vista abrieran de par én par las véritariá, .̂ : de la Junta Provincial del Paríido §eparece natural, sino en la calle. » » - — - i - 4-.i~.-~ m jum a i luviuuai uei ra riiao  ae umOri
lo‘qué respéGfa41as"carri£faVdé totos.lb  quéjrino á Gobierno militar, 
subleva á todo el que discrirte^edri lá Cábézaf la projiuesta de éste mes, 'ascenderán al 
—¡quéipocos sonK-^e» qüe^á animales nobles f  infantería ios
y útiles como:eIcaballo.y él to .o ,ee  . t o e n  4 "
un círculo cerrad©, y, 4  la vlsta dela juvenlüd
, tidoh y agrupaciones dé ideas avanzadas 
•A .■ Ante !á situación actual, después de haber 
visto y tocado los resultados de ésta políti­
ca de convéncionalismos, de medias tintas, 
de acoraódámiento con el rnedio ambiente 
creado por lá política de la monarquía res­
taurada, no es posible que nadie que sé lla- 
ni«, no ya republicano ó demócrata, sino li­
li beral ó medio liberal, pueda transigir más 
con este estado de cosas,ni andarse con es- 
crúpulos y coraedimieníos para combátirio.
' Es preciso emprender la cámpaíña con to­
das sus consecuencias, dé ,guerra i  muerte, 
sin cuartel, sin tregua, por qué á poco más 
; : quen«sdescuidemos, á poco más queso 
- farde en acudir á la defensa dé todo aquello, 
I  que le debe ser más caro 4  un pueblo dig- 
; no, acabará de triunfar el enemigo, llegare­
mos tarde y todo se habrá perdido.
- ■ Las intenciones del partido y de los hom­
bres que hoy se hallan en el póder, cápiía-' 
''néados por Maura, no pueden ser más cla- 
-46s, no pueden estar más á la vista, no se 
•"‘tiueden exponer oon mayór descaro; dejar 
que las realicen representa ya, rio só;lp Indi-, 
ferenciay escepticismo político, sino cobar­
día denigrante, traición á los más nobles y 
elevados ideales, complicidad en el crimen 
que se fragua contra la libertad y el pro­
greso.
¿Y será posible que España llegue á ese 
extremo de vergüenza?...
Esta pregunta se lá hacen todos los libe­
rales entre sí y en silenció; y es preciso, ne­
cesario, urgente, inaplazable que ía voz sé 
alce, que el clamor atruene gritando:—¡No!
Y que á la exclamación enérgica que ex­
prese la idea, siga en el acto la acción rápi­
da que la realice.
celó de la Compañía lionesa, para que'en evi-|raasá'Góm¡z“ Tefe'^dé¥enT3oYíáTsl£éI'B^^^ á Jos señOrés que
tación de hechos como el de que vamos á dár I nés García. - ’ ¡componep dicfia Junta, a fin dé tratar/de
cuenta, enéqrgrie á sus operarios ejerzan la | Aquél cuenta 60 años y ésta 33 ¡asuntos importantes relacionados con el
mayor vigüaticia en toda la red de cañerías, á | Las voces que diera él señor Férnánéfes fué- ¡ pálido .
fin de remediar las averías apenas se presen-1 ron oidas por e! mátrimoriío y áürfqúé conl L2i|coovocatoria se hará.piii'á q u e ja  reu-. 
. . . . .  . , . . , gran trabajo, pudieron abrir l á r  ventanal, sal- nión se celebre el domingo 26 del actual.
De lo contrario, el suceso de ayer lo prueba, ¡ yéndose,a^í de una rauerte efefíq, . sobre iodo I —^
la vida dé éstos habitantes éstará siérapre eri,él señor Balmasj,,que psr su avanzada, ^  ; .. ...,,,,
peligro.''  ̂ [ era el másexpueato á. sucumbir. 1 , Celaboracwn especiM
S i i m t o m a s  a lu 3 * m a i& t® s  . L
con ta, »ó,.yo nos
coronel, 0 comandantes á teniente coronel, 1 í ca­
pitanes á comandantes, y 14 primeros. tenieiííes á 
capitanes. En la escala de reserva ascienden tres 
primero,8 tenientes á capitanes.
Ha írá,sladado. su residencia á Sevilla, desde 
■ geiierál de brigadá de la sección de 
i Balbás y Vélez.
lós hijos dpi imperio celeste y  caéri eri niancw l i® Academia de Infánterfa se halla vacante 
de los fanáticos deliritérior. (A álgüriQÍs'báató-l^!!^ I* de profesor,
l -tclericales,les a  riéko... m t e s j  - ^  “  eomisiórn servida nam
Y es aoioroso que nuéátrá juvériM , iQ iriás Pa^a^a- Extremaduíá ^
H osp itá lyp .^ 8u S ^  capitán.
de lotne
tiempo préocupáritiosíé ¿orirtaí espectáculo y ! 
adorando á íp« asiros tauromáqtfieos como a | 
seres .'superiores. Aun cuándo se TRxpliqfte tal, 
acatamiento porque la , fiesta toreril es coriibi
riñá Téílgióri ■ con dogmaij,’ y pot 'éso # e a  íá- 
riátieoíÉ y sectarios que
Yo, señores, que respeto el criterio y las 
opmíbnes de todo ;ef mundo, rio esídy tonfor- 
mf éofi qué és ün'déféctb "que-fós'éseritorés, 
éúáñdb/Sbri máloé Ó-mériferiOs; rib ‘deben hla- 
blar d e íg fn ritó .  ̂ '
"Pesetas 409 —
Para no fatigar al lector, prescindiremos del i Como estas escenas no podían peuffir sin 
zigzagueo á qüe en la mayoría de los casos que transcendieran aléxterior' acudieron al lu- 
están sujetas las informaciones periodísticas, á gat del,suceso serenos, guárdas y demás vígi- 
‘ ‘ lantés riobturnos. Gracias átos-primeíost espadas del présu-
Algunos de éslosipstfeón i  <íar avfso
facultativo de guajdia dela c a s a a é s o c b r fo .& lí.'^ fn ?  cohStíM óí pA i tá PfliiP Jpi GórVÁL V á í>i,rxw;iíAW Giiyos cotisejeros m ju é z . y;M^  ̂ en la
F scontienda .legislativa—elriri'qub déYéragüa— , ít’ í -
los españoles segültriós disftut&ndo del tí(‘s-í los tqrós püdréráh.cqlebi'ar
¡párichurfarite'éspécíáculo.' ' ■ ” í mitins y organizar mañifeátácíoriéá. Va «"b. a
sidéro . , _̂_____^
■rbo {̂ ecirosi que el otro, riíá, ¡át eatfo^^' lós 
ni años mil, dióm,ejaihu«[ars.<ier'deasiátui una 
[ 'corrida de novillos que se celebró en el circo 
L dé la Diputación '.provirielal de‘ Málaga—¡oh, 
i'ujqué ofgánisrno tan útil!—. ,
y ¿Sabéis ío ,qué'dijG, én'francé»,'tín m  ̂
fó déla'esctóriú'á áuStríacajcuándO'pbrifa’ri' bari- 
tíerillas de fuego en lOs íjáréa dél ániiria! q’úé 
se lidiaba?
caijsa, de la forma entrecortada que á nosotros 
llegan, y vamps á reconstruir el hecho desde
e!,principio-hasta el fin. . . * -----
A las once de lanoche,, llegó á la calle de Há callé del Ceriojo, Y A lás autófldadés
Eslava número. 8, el vécirio de iá iriisma, don] ri'é̂  ‘ ‘ •
Francisco Fernández, Valverdé, de 38 gnoá, I l Í H a ’F Í f e t f i í i ik 'f e
 ̂ f  * HÍ Sé Fernárrdez, no coníénío ’epri^brir t0- |  ¿Qué sería de los póbreciíos ganaderos Si la ,9®® j •
riubo_peneíratío en su domicilio,no-. ¿as las ventanas, puso de par en par la puerta I ley hubiese prosperado? Es seguro qne casi 4 ‘Partidarios d e . las riorrí
ounplorexíraño, al mismo tiempo que sen- de su piso/  ̂ ; todos habiían ya niuérto de hambre Pues
r j. i Al baemlb, oyó unosidébiles quejidos quelregoeijante ..gremio tOTeri), ¿cómo iba áfcóh'-.EétO.híZO liárnár^ Btcnción á SÛQS*" narfían HÍêI ín+prinr HaI riA £mf̂ Atj4-A fi frit»m©rcA'í rlAiaV Há eÁr1/%. Vf
^  sim atoriio I tu rb e  « a  los m o n te s  do
^ócóiYós di^diiuM.es y  gásfós en el mes de 
^Mdt¿édeí968^
Liipo.snais semanales 3 dó- 
"mjéiji'p . ■. .: ; . . .
Jd. id. éktiriortíiiííiflah -y bó'-
\ r i b é ; , ' í.i í.
' Lritás Üé déche éondensada.
CátíéS, ribldhoriés etc. .i 
Alquiléfés de casa. . . .
Viaje de Francisca Herrera á
..Gmrricfw,.,;. , , , .
pariafório y
Pcpvisisnes ’pará é f  §ariátÓ- 
wo* s- •. • . . . . .
Gxráhespafaénfermqs. . *
' Gratificación ai repartidor. %
áriifé^ta í ri s, y sé; sabe 
c idas los 
Antonio .Zamudíó.
m rnh  G'ENTÍFÍ&I
LA muerte APARENTE Y LA REAL.—MEDIOS 
MOURRNOS DE COMPROBARLA.—El PROCE­
DIMIENTO .RADIOGRÁFICO.
Sabidos son los casos, que con verdadero 
horror se recuerdan, en que la áparieneia- de 
muerte de una persona, que no era cierta, ha 
t > dado lugar á terribles consecuencias.
La ciencia, conociéndolas, no cesa en sus 
i 2' estudios,á fin de evitarlas, y suministrando los 
mejores medios para cerciorarse de si, efecti- 
 ̂ trámente, una persona dejó de existir, prosi- 
K gue investigando nuevos procedimientos.
Dé uno de ellos, el más reciente, vamos á
«uparnos, y es el que consiste en la aplica-
w  pi íadioscopia.
LI temor á ser enterrado vivo ha llegado en 
;:^gunas personas á hacerles hasta, ordenar su 
.«utopsiaen su testamento; oero.esto, aparte
que SI se hacía de un modo ordinario, ,>ería
;^usa de muerte efectiva, es siempre molesto 
la familia y no siempre factible, 
renzmente, Imy medios más seBcillos y me- 
P®j*8rDsos para cefciorarse de la muerte 
"tfistones observadas antes 
érila marcha de la-enfermedad. .
posá; préguníándolé sí habíari qüémádo por 
allí algo, ó si ella sabía la caüsá de áqúéí raal- 
€8% . '
La esposa, doñaFürifícáción’Maríín Doncel, 
rió pudo encontrar una expiicación satisfacto­
ria á áquel mal Olor de qüe también ella sé 
apercibía.
El señor Fernández, cuyo malestar iba en 
anmento, tuvo el buen acuerdo de abrir una 
ventana, que da á lá calle y la medida surtió 
tan buen efecto que el olor desapareció ense­
guida, lo mismo.que la opresión que de los es­
posos se había apoderado.
iB o c© i* i?© í
, Tranquilizado ya, el Sr. Férnáridez.cerró la
partían dél interior del de enfrente.
Aporreó dicha puerta, sin que obtuVIpiri la 
raenar contestacióri;: si bien persistían.¡Ioa| la­
mentos.
Viendo la inutilidad de sus esfuerzos iy en la 
Ijeguridad de que allí agonizahá una pfefsona„ 
salió á Ja calle y pudo entreabrir una ventana 
del;pisQ>en cuestión,! pues es de advertir que 
todos los protagonistas del hecho viveiv én 
planta baja..............
A los poces minutos de abrir la referida 
ventana cesaren Jos quejidos.
• -  A t ix l i i© ® '',
Como rio obstante está buétía seña!, él peli­
gro podía subsistir pára la persOri'a que allí se
formarse á dejar désérlOi y céftio sús miem­
bros á no percibir, entre cornadas Y ovacio 
íes,, é^as?grán<%l^#óaáüÚ!Ml ver-
ladéíára^ite;mírhtto^^ no^por,.  .............  ,. .... . .. ....
8upéífluO,Jo¡| ' Agua purgante natural, .producé un éfécto
innécésáriO, J#.nocivo prefiérese á *16 benéfi 
cioso?
Sí, sí; esíuvíél^tíjTmuy acertados los hono­
rables v e jestó ^^Ü é  revQcaton la ley, porque 
una parte; déJapveníud prqíétaria es preciso 
que deserte' dé ^los patérqos lares y vaya á 
tíarleá qüehácér4  los 'empreádos ferroviarios,
rápido y seguro,: sin cólicos 










A n d i e n e i a
H iartp
encongase, el señor Pérnáridéz, ayudado'de 
ventana y se púsO' á escribir, pues tenía nece-Migunos agentes dé la autoridad^ que én un 
sidad de hacerlo antes de entregarse al des-| principio se oponían á ello, consiguió Jorzar 
canso. Ila puerta del piso.
A las doce se acostó y.á la hora y media, |  Entonces penetraron én éste, encontrárido á 
poco más ó rrierios, se despertó sóbrésáltaáo. J a  inquilina, doña Góncepción'Peralta Quinta- 
ante las voces de socorro quepartíán de una|na, de avanzada edad, grávemérifé ‘ét^erma 
de lás.habitaciones inmediatas. ¡ por la misma y raistdriósa caüSa quedos an-
Q .tr s i  p é i t s f O l la  © nfi© pii& a
Bien pronto el señor Fernández advirtió 
.que quién demandaba auxilio era su cunada, 
la señorita Dolores Padilla, que vive con él 
matrimonio y duerme en una habitación próxi­
ma á la alcoba de aquél.
: Abierta la puerta del dormitorio de la.seño­
rita Dolores Padilla, ésta dió explicaciones de 
lo ocurrido.
íeriores
Todos se aprésararon á prestarle ios prime­
ros auxilios- - - -
Ü Á  . í a o i i l t o t j v ó
A las ciheo y- media de la mañana, se pre­
sentó en la callé de Eslava el médico dé guar­
dia de lá easá dé socorro de lá cálle de! Ce­
rrojo, don José Troya.
Este reconoció á todos los'enfermos, diag-
Y . j  -*■:--------------- ’ Miguel Rafael Ferriátic!e2; Leriá, á quién se acusa-
á los corfijeros, cuando l^cen travesuras e n ! ba de un delito de hurto, 
las casas de labor; á loé guardas jurados, cuan- Teniendo'en cuenta la.reínéidéiíéíá dél procesa­
do se vea en ¡á ilecesidád de ahuyentarlos de I do, el fiscalpidió sé le impüsieraii üñ álfo y un 
las viñas y los melonares.. -  ̂ .,? d ^ d e  prisión correccional, conformándose el Fer-
¿No es una de!icia.para un pádite, que su re -* "
Había despertado sintiendo fuertes doloresinosticando que se trataba de uneaso^deás- 
dé vientre yBuma difiéultaíi pára respirar, [fixia por gases deletéreos.
Su cuñado sé apresuró á abrir todos los hue- ? De las seis personas que experim’éníafon
eos de la habitación en que aquélla duerme, 1 los efectos de la misma* cinco se encontraban 
acordándose del excelente resultado que tal ' en estado relativamente satisíaotorio y sólo 
2' bitrlo le diera antes. .una, doña Concepción Peralta, hallábase
Es de advertir que al levantarse el Sr. Fer-I grave- 
nández se encontró é! mismo en lamentable es-l Para ésta recetó el señor Troya la fórmula 
íado, pues apenas se podía tener de pie y ; adecuada, que dos mujeres fu ero n  á buscar á
toño,- á quién la afición Je háfce emprender 
tournées por los puebíps, regresgtde una de 
ésfas con un ojo sáltádb.cori uná'-piérna ampu­
tada, ó, cuando menas, con un proceso por 
viajar en tren sin billete?
¡ Ah, señores míos; espanta pensar los per­
juicios tan enormes que causaría al interés pú­
blico la supresión de la sangrante y destripan­
te fiesta, sobre todo á los trabajadores—[que 
componen la mayoría de! país—, los cuales 
tienen que gastarse el jornal de un día para ir 
al deprimente departamento de sol y aguantaf 
á pie quieto, durante tres horas lo menos, lás' 
dura? caricias de nuestro padreciíp el sol, que, 
en- vefano,.ri/z que algunas veces se pone pe- 
sadiljoj... Y no hay que rriencionar á los obre­
ros que vari á la sombra; ai departaménío asi
!Ia<nario, porque esos h§cen, un desembo so, 
sugestionados por él bombo .de empresarios y 
y,'Gasi Jempre, salen descncaaíados, 
«doliéndqles la barriga»., como dicen muchos’ 
con graciosa expresión.
Y es porque casi todo lo que íntegra una co-
L e s i ó i i é s
En la misma sala se vió la causa instruida contra 
Francisco Burgos García y José Buogos-MalaTer, 
vecinos de Campillosj por ;ej delito de lesiones-. i 
El representante de la ley pidió para cada uno 
de los; procesados la-pena de cuatro mesps y un-
día de arresto mayor. ..........
Ambos juicios quedaron conclusos pára senten­
cia.
P ó ^ a ió n
Se ha posesionado, de su cargo.el nuevo juez de 
instrucción de Colmenar, D. Luis feélipé Vivanco.
X iic e n c iia
Ha soíicítádó prórroga tfe la'ficénda qué disfru­
ta, él fiscal municipal suplente del distrito de la 
Alameda, D. Joaquín Mrifloz'Sánchez.
S e ñ a l s m i o n t o  p a r a  
.Coín.-r;AIfonsQCortés Güextero;‘y ' 06:0.—Esta­
fa.—Abogados, Sres. Hurtado y Velandia; procu­
radores, Srés. Rodríguez Cásquéro y Póqce'dé 
León., , '
Alameda. — Rafael Vállefo y otro. — Estafa. 
Abogado, Sr. Sánchez Jiménez; prócüfafiór.'señor 
Rodríguez Caóqúerb.
XI ' P ía s .; 744,70
Tárabfen s'é hári departido algunas ropas, 
Para toayíri-oo'mod^^^ pa^a
gííatóia sé ha tomado uriá casa . en la calle 
r ZaraOraríO núm. 37, á ía que -se han trasla- 
‘dadOGiriep íamillás á ̂ quienes .fagamos habi­
tación en diversos puntos de la ciudad: ha si- ' 
do rfestáiífadá, tiene un *ran corral á la espal­
da y se tratará deíconsérwala mi las mejóre® 
condiciones higiénicas. En la Alameda de Ca­
puchinos número 21 hay otra casa cedida por 
*sri propietaria; cpnjgua! óbíéíp, dé modo que 
entre las dos casas hay aíbefgadas gratuita­
mente treinta y seis fersOaas, Ta mayor parte 
viudas con hijos á, quienes ádémás se socorre 
con una,peseta diaria.
I^to mismo sé podría hacér en otros puntos 
,8i hubiese fondos, suficientes. Ei Sanatorio 
ha estadOéérrádo desdé el 14 dé Febrero, pe­
ro ahora-se Vuélvejabrir páralás mujeres y ni­
ños que paguen todo óparte de sus gasto?? de 
manutención.
Por lá Juritá de 
ledo. señoras,/. García de To^
ielgorolÉgisas
JNÍ^ltÜTpDEMALAGA.-DIA2 
76447 ^ ®̂® 'rtueve de ía mañana,
Temperatura mínima, 11,0.
Ideip máxima del día anterior, 2Í.Ó. 
Dirección del viento, S.E.
^taüo. dél cielOy déspejádo;
Idem dél hjár, tranquilo.
Esíadística.T-Servicios prestados en lá 
casa de sogorro del distrito de la Alameda du­
rante.el me^de Marzo de 19D8.:
Curados de 1.“ intención, 81; Idem de 2.* í* 
Asistidos en su* d>‘íni~ 
cilios, 200; Gqraciqnes practicadas en la 






A B R I L *
Lilia creciente el 8 
sale S*43 pónese 6‘27.
á las 4’32 tarde Sol,
S em an a  1 4 .—V IE R N E S
Scintos dB /loy.—San Benito de Palermo cf. 
Santos de mañana.SAn Isidoro Arzobis­
po de Sevilla.
J u b ile o  p a r a  b o y
CUARENTA HORAS.—Parroquia de los 
Mártires.
Para mañana—láQtn,
M  RWZ de AZA8RA LANA JA 
M é d i e o - O e u l i s t a
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
G u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos.
L o s  E B x t p e m o ñ o s  e m p a n a d a ,  50
Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones, embutidos de Candelaria. Riojana, 
Kondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y ccr- 
[do. Servicio á Domicilio.
A n t i g u a  e a s a  P r o l o n g o  
Estenso surtido en el ramo de chacinas y co­
loniales. Precios económicos. Salchichón Gé- 
nova á pesetas 5,50 el kilo, de Málaga pese­
tas 5, Costillas á 2,50 y huesos añejos á 1,40. 
San Juan 51 y 53 Málaga
EL >•
Fá,brioA especial
de ta p o n e s  y  s e r r ín  de  co rcho  
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués númere 17.—Málaga,
............... ..... I III - 1 M
González Byass
D E  JE R E Z  
Y S U S V Í N O S  
FINO GADITANO
TIO PEPE .




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
C L I N I C A
to eMermetts del
E I N T E S T I N O S  
B .  O F P E L T
Médico-especialista 
con diplomas de los Hospitales de París 
ELECTRICIDAD-MASAJE 
Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17.3 
32C333am:s3n:
+
L i n e a  d ®  v a p o i* © ®
Salidas ñjas del puerto de Málaga.
De la provincia
O om unicado .—El conocido industrial de 
iLa Línea, Don Antonio López Collado, nos iri'
Iteresa la publicación del siguiente comunicado 
que dirige á nuestro apreciable colega ronde- 
Iño Fénix:
Sr. Director de Fénix.
Al dirigirme á usted con objeto de que haga 
[público mi agradecimiento por su campaña en El vapor trasatlántico francés
leí asunto que tengo pendiente con la Casa La- F r a n c o
Irios, no me guía otra idea que el demostrarle de este puerto el día 10 de Abril para 
[públicamente mi reconocimiento por su desin- j río de Janeiro, Santos, Montevideo y Rúenos Ai- 
terés y valentía al tocar dicho asunto tan temi-1 re* y con trasbordo para Paranagua, Florionapo- 
Ido por la prensa de este Campo. lis, Río Grande-do-Sul. Pelotas, Porto-Aiegre,
1 Con la razón y la verdad se puede ir adelan-1 Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
jte, sin temor á que los enemigos,por muy po- j Argentina hasta Punta-^Arenas. 
derosos que sean,puedan vengarse. Er el caso 
Larios, á quienes se les reconocen grande* in­
fluencias, usted ha sabido interpretar la jusU-puesto jj tirdomingo 5 de Abr 1 ptSxmo V ^
.ToondoneLnevienéñdIM m 4 a^ »« conciencia le ba dictado,
sin importarle nada el oro de estos referidosvisión de ías excepciones que tando los mozos del reemplazo de los año^ de
^ ^ aJse^o n es  tendrán lugar en el Salón de la 
olanta baja de esta Casa Capitular,
^  . ------ -------- los haberes co-
los indiví-
H ab o ro s .—Ayer cobraron
señores.
En este sumario, en el que puedo hablar muy 
alta de su desinterés, así como el de nuestro 
común amigó D, Manuel Moreno Mendoza, he 
de reconocerlesj que han lanzado ustedes el
rrespondientes al mes de 1 acuso, sin ipás' ideal que la Justicia quededúos de la policía y empleados del Gobierno » - -
SI vapor correo francés 
F m i i ! '
saldrá de este puerto el día 15 de Abril para 
Meliila, Nemours, Orán, Marsella y con ííasf 
bordo para los puertos del Mediterráneo, Ittdo  ̂
China, japón, Australia y Nueva Zelandia.
Para carga y pasaje dirigirse á su consigqatíb 
rio D, Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte 
Barrientes 26, Málaga.
IDIOMAS
AleMH, Inp j francés
se ««señan á precios módicos en la 
A’c(*d.em ia d e  I d io m a »
Calle N u e va , 18 y  2 0
F re n te  á  F ra i le  y  P a re jo  
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo entero
G r a n  F r e i d u r í a  y  F á b r i c a  d o  e o n s e r v a a  d e  R .  B o l d á n
v ix .a u  y de la barriada del Palo*{Mahga)
Prepara y conserva toda clase de pescados (especialmente boquerones) en latas y cajas de todo* 
tamaños, respondiendo siempre del meior éxito en sus preparados, que son preferibles á otros anáí lítuiauuo, de higiene y salubridad.
Procedimiento propalo para la conserva que exporta á América. Grandes y ventiladas dependea. 
. i . .  dMde se trabaia con el aseo y limpieza que requieren estas preparaciones.
M ai& a?Ln]nank.>Caslelles, SanPatriclo núm.S. ___________  .
Internacional Institución elactrotécnica
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
D o n  C r i s t ó b a l  B a r r i o n n e v o .  P l a z a  d e  S a n  F r a n c i s c o ,  2  
Ú a ic a  a u t o r i z a d a  en  M á lag a  p o r  l a  E scu e la  E spec ia l L ib re  
O b te n c ió n  d e  t í t u l o s ,  s i n  s a l i r  d e  l a  c a p i t a l ,  d e
taenieros eleetrieistas.--lnpiiieros raeííiiíos.-ta|eér«s mcettMteÉiátas
Los%xoide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela. Especial Libre que dirige el 
Ingeniero don Julio Cervera Baviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be- 
ll?s Artes Pídanse folletos. Queda abierta la matricula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g ra tis  par* 
los matriculados. No precisa ser bachiller.
JOYERÍA INGLESA DE
J u a n .  P a r e j a
Nueoa. 4 0 .—^Málaga
G r a n d e s  n o v e d a d e s  é n  J o y a » ,  o b j e t o s  d e  p l a t e r í a  y  r e l o .  
I e s  o r ó p i o s  p a r a  r e g a l o s .  P e d r e r í a  g a r a n t i z a d a  y  p r e c i o s  
v e n & i o s i s i i n o s .  C o m p r o  a n t i g ü e d a d e s . _____
sidad de Glasgow Mr. Rosebery, en ruütiíu-
n  S a n  F e t e r s b u r g o
• Enloscentron.polfflcosse asegüra que la
civil.
F o lin o  qua  m u e rd a . -En la barriada de
parada. Siempre tengo presente aquella 
frase del inmortal Zóla; «Los hombres son dig­
nos por su desinterés á lo justo; debemos lu-
Palo mordió ayer un gato de aup^opleqaQlgJ^J^J. por la yerdad, sin preocuparnos la infe- 
j5 P 'tm en Montilla Pérez y su hijo José Martin ngy^ jazón». Francia psr-
R aSrtí de edad, ocasionándoles .pequeñas mjo de,sus mejores hijos con la muerte del
a t f á  la . «  'en la casa de a o co i.d p ro x i^ . . „  .
El felino fué muerto y "
Laboratorio municipal para su 
E sp a ñ a  «n S e v i l la .-E l  Gobernador Ci­
vil de Seviia ha remitido al de M á la g a  uria cir­
cular, cuyo texto es el siguiente:  ̂ ^ ' ca*
«Las gestiones que realiza la Junta de Fes- 
íejos creada recientemente por el ^^celent|8i- 
mo Ayuntamiento de Sevilla, con cLbbjeto de 
procurar la mayor brillantez y explendor de 
sus fiestas primaverales, han 
tados tan satisfactorios que puede decirse que 
ei acuerdo de celebrar en el mes de Abril Tas 
fiestas cuyo título encabeza estas líneas,/ es 
motivo del mayor entusiasmo por parte oe 
cuantas entidades han de intervenir en ellas.
El festejo de que se trata no representa el 
DfOtíósito de llevar á cabo ün concurso más.
La idea no.es otra que la de reunir en Sevilla 
ffenuipas representaciones populares de las co- 
S X p a ñ o l a s ,  que hagan conocer sus can­
to* bailes y trajes típicos y con eso* grupos 
reáíizM detmminado. actos que conmemoren 
Centenario de la guerra de la Independen­
cia y S e s t r e n  los distintos usos y costum-
V F M T A M A ®
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaiss^ 
das, de nueva construcción y propias por su tamdi 
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
C iSENTA 3 I P
DE % 1  ^
insigne naturalista. Nos dió ejemplo con su* 
hechos, y ustedes, amigos míos, lo dan tam-i 
bién, elevándose con su moral y desinterés 
por la santa causa de la verdad.
Nada me importa la retención de un puñado 
de. pesetas, á pesar del tiempo transcurrido: á 
mis hijos no Ies ha faltado pan. Lucharé fen 
buena lid, hasta recuperar lo que ho> me nie­
gan y legítimamente me pertenece. Nada más 
por hoy , Antonio López Collado,: 
D ot«nidos.—En Aíhaurín el Grande han 
sido presos Antonio Burgos Aigulo y Rafael 
García Farfán, por causar daño el ganado que 
custo Jiaban en sembrados de trigo y cebada, 
propiedad de Juan Benítez Gárcía, Juan Gar­
cía Gallego y D. Maduel Sellés Cobos.
R obo .—Del sitió denominado Romo Alto, 
término de Gomares, han robado dos cáballe- 
rías menores á Miguel Méridá Padilla, sos­
pechando sea uno dé los autores el gitano co­
nocido ^ox El Chaparro.
C alda m o r ta l .—Al intentar subirse á una 
caballería en la Majada del Lobo, término de 
Jiraera de Libar, el anciano de 74 años, Juan 
Pérez Moreno, tuvo la desgracíá de caer al 
suelo por el lado contrario, recibícnda tan
M i l L e l a d o
Construéción y Reparación de toda elipse de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
<J. G a r c í a  V a z q u é z
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
IMPR  
E L  P O P U L A R
En estos talleres 
se confeccionan toda
renovación del alto personal del almirantazgo 
se ha aplazado sine die.
B c B o f i a
Eltninistro de la Guerra ha denunciado al 
Gobierno los fraudes que se han cometido en 
^ Dos servicios del ramo durante la gestión de 
^  ’ sus antecésores.
- ̂ Vv-á'M A D . E R A
til jos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm, 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor'Dávila. 
Dáviia (antes Cuaríelesí, 45.
Áyisado el Juez municipal respectivo, se
jbres de la* nn rrn n  esos «ruDOsIfuMteÍo>pe en la cabeza contra unas piedra*,
íada literal y musical.
marcas. . ,
Dado el movimiento
j lace maírimonial el rico propietario y abogado, 




l a s  s e c c i o n e s  d e l
CINEMATÓGRAFO IDEAL
De París
G s » a n  F e a i i z a c i ó n
d e  I n s i s t e n c i a s
niod* nuestro duelo.
á S  ooíiT’óh general la idea ; señorita Luisa Sánchez Luna, hija 
If S  en Sevlil™ resultará ^
t u i a S ? e f i r c K d  anaalu¿  p Deaesraos felicidade. i  loa desposados.
L t e  de SUS' fiestas ,de prívameta que contri-, D efaiiotótt.-En RiogOrdo^ h^itaba, 
l i S i r 4 l z a ” él nombre de que disfratan. |h a  „ ifec ¡d '' la .eltorr doga Tetesa Carraa 
E l  d .a o M rllo  dol .u b u rb a iio . — L a , Cano, madre del de Mála-
cyfiardia civil de Torre del Mar comunicé ayer | ga D. Salvador Ramos. . , .
f  1 nnhwnador el descarrilo del tren suburbano, A éste y demás familia enviamos el tcSí.hllQ-
ocurrido ja tarde del lunes en el kilómetro 28,
cuyo suceso conocen ya lo* lectores 
El oftrté íittibiiyé el accidente á 
abierto la vía á coasecuénciá de la escasa su­
jeción de los railes á las travieeas, por ser in- 
auflciente la ¡pestaña de los clavos.
O om isión M lx ta .-A y e r  se reunió la Có- 
Mlsión Mixta de Reclutamiento, revisando os 
expedientea de q«‘n*a* 
pueblo* de Almáchaf, Ardales V 
Hoy deben presentarse los mozos de Altra,
Almárgen y Arriate.
Muro y Saenz
FABRíCANTiB B i  ALCÚNOL m ¡C 0
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
ValdepéfiEs superior á 4 pesetas arroba de 16 
20 litros, Secos de 16 grados 1904 á4'50, de 1903 
á 5, de 1802 á 5,50. Montilla á 6 Madera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y ¡Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
^ r  partidas importantes precios especiales.
se yeode un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
F j s e g i tÓ F ie ^  A l a m e d a  ISi
A l m a c e n e s  d e
F. Masó Torruella
Esta importante casa del ramo de tejidos 
acaba de recibir y tiene ya puestos á la venta 
los géneros de entretiempo, así como ios de la 
próxirho temporada de verano.
NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas, Plumetis bordados, Driles y Lanas.
GRAN SURTIDO
eh Primaveras y Lanillas del País y Extranje­
ro, del más delicado gusto, para trajes de ca­
balleros.
ESPECIALIDAD
en telas blancas de hilo, holandas y todo lo 
' concerniente á los artículos blancos.
‘ DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
á haberse; Delegación ê Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda, 17.985,26 pesetas.
Hoy cobrarán sus haberes del raes de Marzo úl­
timo, en laTesóreria de IJacienda, desde las once 
á las do* de la tarde, los individuos de Clases pa­
sivas de montepío militar.
La Dirección gcaeral de la Deuda y Clase* pa-
R eu n ió n .—Para hoy está cpnvoj^da lá .gjyggjjjjp^Q^ggjjQ ias siguientes pensiones:
Comisión Mixta de industriales damnificados 
E * c á n d a lo .-E n  el Corralón núm. 4^del 
barrio del Bulto, promoviése fqerte escán^lp 
entre los inquilinos Juan Sánchez Ramos y Do- 
Sres'R ico Urdíales, los cuales sev insultaron 
íTiátuamente.
t l u l t a . —La alcaldía multó ayer ai conduc­
tor deJ carro faenero núm. 53, por infringir las 
ordenanzas municipales.
E ier« io ios.r-E l domingo por la mañana 
practicará ejercicios en la Plaza de Toros la 
brigada de zapadores bornlaeros.
áH ld ró fo b n ?—Un burro que llevaba ve- 
inv carrera por Pescadería Nueva, mordió | 
a y e r  aY Sio Se 7 ajos Francisco Oliva Osr- J'n.énea,.go»r«a civil. _
eia, produciéndole una herida eii cLbrazo de-1 juez de primera instancia del distrito de la 
recho, que le fué curada en eLestablecimiento. coastituyó h«y en la Tesorería deHa-
benéfico del distrito de Santo Domingo. I cíenda; ün depósito de 34 pesetas consignadas por 
B lasfem o» .—Por blasfemar en la vía pú-] don Pranci«co_CaIafat Jiménez, para M_*uba*ta dé
Doña Carmen Lópea Fernández madre del cabo 
de infantería, José Fernández, 182,50 pesetas.
Doña Francisca Acosta Sáriche*, madre del sol­
dado fósé Carvajal Acasta, 182,50 pesetas.
D. Baldomero Luque Cívico y doña Antonia Car- 
mona Córdoba, padres del soláado Baldomero 
Luque Garmona, 127 pesetas.
El Ingeniero Jefe de montes participa haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta del aprovecha­
miento de pastos del, monte denojaiinado «Sierra 
Medio*„dp lo* propios de Alfarhate, á favor de 
don Salvador Luque Alba.
El Ministerio de la Guerra ha concedido el retí 
fo de 28,13 pesetas mensuales á D. Ignacio García
bliCei han ingresado en U cárcel.á cumplir una 
quincena, los blasfemos JosóMoreno Maese y 
Manuel MPHha Aranda.
Autopsia.- E n  el depósito-judicial fué
oital civil á copseeuencia de haber sido atro­
pellada por un carruaje, hace pocos días.
a n fe rm a .-H á lla se  éfiferma de gravedad 
la señorita Adela Muñoz Púgnaire.
Deseásmole alivio.
R e 'cuerdo .—El almirante y toda la ofícíá- 
lidad de la escuadra austriáca, acompañados 
del cónsul de aquella nación, do» Teodoro 
Groa* ha* visitado el Cementerio Inglés, de- 
oositando unalhermosa corona sobre la tumba 
de los náufragos de la fragata alemana Gneis- 
senaa.
S ep e lio .^ E n  el cementerio de San Miguel 
recibió sepultura ayeí por la msñana el cadá­
ver Sr. D. Salvador Ruis Blasco, concu- 
rheiulo al acto numerosas personas.
Heitc^ramos el pésame á la distinguid* fami­
lia del EwidoV
N ataU cto .—Ha dado á luz una herniosa 
niña, la espo8a.de nuestro fiartiealar amigo, el 
comandante miliíar dél CastíllP de Gibralfaro, 
don Arturo Pereifa Eleta. ^
Tanto la madre, como la recienacida, se en­
cuentran en perfecto estado.
La enhorabuena.
G & 'a n  d e p ó s i t o  d e  t a p o n e s
hp corebo de C. Méndez Bau, de Estepona, 
? F n re S c J o  por M. Zabala Vázquez.-Calle 
d e ^ S V í a  número 8, sombrerería.
P fS ios v clases sin competencia, elabora- 
/.sAn ̂ Smerada para los embotellados de vi- 
no"yticoh(51icos. Corcho en panda y discos! 
naia'^ sardinales, planchas contra el reuma y . 
enfriamiento de los piesipropios para escrito- 
salas de labores.-Servicio á domicilio j
las incas del Estado núms. 9.035, 9.937 y 9.Ó32.
Hoy pasarán la revista anual en el despacho del 
Sr. Interventor de Hacienda, desde las doce i  las 
tre» de la tarde, los individuos de Clases pasivas 
de cruces pensionadas, montepío civil y jubilados.
De lEa.riu»
Buques entrados ayer 
¡Cabo San Sebastián>, de Sevilla.
Buqués despachados 
«C. de Mahón», pataMeliIla¿
____ Sevilla», pafa Melilla.
Idem «Corona», para Garrucha.




En Meliila hubo ayer ventolinas de Ñ. E., mar 
llana y buen cariz; y en Málaga, ventolinas del 
S. E., mar bella y buen cariz.
0A.I1  I  SB8TA U EM T
L A  L O B A  .
iO f  é  M á ro is e z  C állst
Plaza de ía Góílftltución.—
Oubíerío de dos pesetas, hasta las cinco de ¡a 
tarde. De tres pesetas ea adelante, á todas hqras. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Frimitlya gojefa ^optllia. 
Aguardientes de Rute, Cizalla y Yunquer^.
^  . u m v ia o  n ú o m a u i}  ' ¿






la calle Cerezueia, número 20,
S e  a l q u i l a  u i a  p l g g  í
calle de Josefa Ugarte Barrientes, núm. 26
P a s t i l l a s
“F R A N Q U E L Ó ,, -  
. (Balsámicas al Créosotal) 
Son tan eficaces, que aun en Ibs c8so§ 
beldés consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan ai enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descanr 
sar durante la noche. Continuando su uso se logra 
una curación radical.
iP rec io : U ^ A  p©pet»i c a ja  
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
principales farmacias.
Servioio de la tarde
Del ero
SE VENDE
una biblioteca de palo santo, cama y ropero de no- 
gal. Lagunilla* 15 (taller) |nformaráp.
MEMO PARA IOS t e
u  MURINE FORTALEGE LA DEBILIDAD 
PE U  VISTA.
’ En la Compañía de mar de Meliila ha ingresado i 
como marinero el individuo Enrique Peral Gra-1 
nado.
Hoy por la tarde zarpará de nuestro puerto la 
escuadra austríaca.
De Instrucción pública
' El profesor de Dibujo Sel Instituto de Málaga, 
D, Leoncio Bory de 1.a Cruz, ha sido nombrado 
juez del tribunal de oposiciones á las cátedras dé 
dicha asignatura en varios Institutos.
grandes ALMACENES DE
Félix Saenz
Esta casa ofrece á su numerosa clientgla «1 nper 
vo surtido para la próxima temporada.
Lanas negras y color, Alpacas, Driles fantasía, 
Sedería negra y color para Señora,
Colecciones última novedad para caballeros en 
negro y color.
SASTRERIA
y  exhiffcrón^délñues^^^ á t^uien lo solicite, j Se confeccionan trajes á precios reducidos.
^  }.« c” a lóí oj'o?d“
. ®ur»Upi,üijnylo,aiaQS^Qvx, lo, dqrrjmos do loe ojoo,
Mó éáüsá eSfcózói'és sino que c<il¡ 4̂
1.a Muríne e* un Remedio Casero para los OlúB ' 
J^ u n ca  deje de hacer sentir su Peuél5co alivio/ 
9 s  VWtIS todas las droguerías v  e^ifnhláSb
Jíom é  I m p e l i i t i e i » !  
M é d ic o - C i r u ja n o
Especialista en enfermedades de la matrli,:p*^ 
to* y secretas.—Consulta de 12 á 2. j
Médico-Director de lo* Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
Beneficio al público
En obsequio á mis clientes, he dispuesto se lla­
ga una gran rebaja de los precios corrientes en 
tós acreditados ŝ alphichQnes, jamones, chorizos y 
otros embutidos qu.e expende esta eusá.
A lo s  labpadopeisi
Tpelpo fugr^ de puertas salado á 5 y li2 reates 
la libra, y añejo superior á 7 reales libra. ̂
“La Victoriana,, Especería, 34 al 38
2 Abril 1908.
D e  S a n t i a g o  d e  C l i U e
Pegún qna esta(Jístic§ oficial, en IgQT seele- 
vó ía cifra de inmigraníes á 1Q.358.
Todos fueron contratados para trabajos 
agrícolas y qóm̂ rciáles,
Numerosos propietarios piden todavía más 
obrero*.
El Gobierñó áé própóhé éónceder terrértós 
á los inmigrantes que cuenten con recursos.
D e  N u e v a  Y p p j ^
Por temor á los atentados se vienen cerran­
do algunos establecimientos bancarios.
D e  M a r í * a q u e s l i
Muley Haffíd ha jurado combatir á los fran­
ceses, sin remisión.
En la mezquita de Fez ha sido leída úna car­
ta de Muley Haffid, pidiendo dinero para ir 
contra Rabat.
Explica en su misiva la razón de haber dis­
puesto que los chaunias dejen de hostilizar á 
los franceses y dicé que éstos le han pedido 
la paz, prometiéndole abandonar muy pronto 
el territorio marroquí.
D e T e t u á n
El cónsul de España, señor López Ferrer,ha 
inspeccionado jas fuerps de policía marro­
quí.
La noticia de esta visita cundió rápidamente, 
haciendo que se trasladara mucha gente al 
campo de instrucción, en Vegamartín.
Alas  diez déla  mañana llegó el consuj, 
gLpotnp^ñado del capitán instructor, del jefe de 
pólíem, personal del consulado é individuos 
de la colonia.
La comitiva era escoltada por algunos sol­
dados, que ofreció el gobernador.
Luego de tributar la fuerza los honores pp? 
rrespondientes, praejigó diversas maniobras, 
pon precisión y marcialidad notables.
Terminado el ejercicio, el cons^ul expresó á 
la tropa la satisfacción que le producía su 
comportamiento, y obsequió á tpdos con te y
E l v ia je  de F a llie re »  
CoHtrariamente á los rumores que divulga­
ron algunos periódicos, aüci no se ha tomade 
ninguna decisión respecto al viaje qne debe 
efectuar Mr. Fallieres á los países escandina­
vos durante el próximo verano.
L e r ro u x
Interrogado Lerroux por un periodista acer­
ca de las afirmaciones hechas en la Audiencia 
de Barcelona drirante la vista de la causa ins­
truida contra los terroristas, contestó que ha 
hiendo sido él uno de los que más contribuye­
ron á deseamascarar á Rull, cuanto éste dijera 
en su contra obedece á un espíritu de ven­
ganza.
También 'aseguró que el exconfidente no 
podrá nunca probar nada de cuanto manifesta- 
ra¡en sus doclaraeiones.
S in ie s tro
- Por despachos del Africa occidental france 
sa se tiene noticia de un suceso ocurrido en é) 
Lago Koal.
El balandro San José, tripulado por cinco 
hombres y á cuyo bordo viajaban Kuneman, 
obispo de Senegal y dos obispos indígenas, se 
fué á pique, pereciendo todos ahogados.
D® provincias
:2 Abril 1908.
D e  A l l i a e e t ®
El señor Canalejas ha dado aquí una con­
ferencia, disertando sobre el tema Estado pre­
sente de la ciencia y crisis del pensamiento con- 
temporáneo.
Después del acto, la Junta del Ateneo le 
ofreció un banquete de ciento veinte cubiertos 
en el que Canalejas contestó elocuentemente á 
los brindis que se pronunciaron.
D e  C á d i z
La guardia civil hadado una batida á la 
gente maleante, mostrando confianza en qua 
pronto capturará al resto de la partida de ban­
doleros que tantas fechorías viene cometiendo. 
D e  C á c e r e »
El domingo se celebrará uua Asamblea (de­
mocrática con objeto de reunir á los elementos 
afines de la región para protestar del proyecto 
de régimen l()cal,
En representación de López Domínguez y 
Canalejas vendrá á esta ciudad don Luis Ár- 
miñán para asistir al^ácto. .
De Meliila
También agasajó á los oficiales españoles y 
moros con un lunch, servido en la finca pro­
piedad de Ráche Mohamed Ziu, grande amigo 
de López Ferrer.
Seguidamente la fuerza desfiló por la plaza 
de España, ■
Las azoteas de los edificios próximos se 
veían atestadas de moros.
llógiase con justicia la labor de los instruc 
tores Cegolludo, García y Cuevas, y la de los 
oficiales á sus órdenes.
D e  P u e r t o  P r i n e i p e  
A pesar de cuanto se dijo asegurando que 
Alexis jjahja cesado en la ejecución de san­
grientas represalias, el espíritu de venganza 
ha causado nuevas víctimas.
Tres individuos de una familia de Coieon, 
acusados de complicidad con Firmín y demás 
revolucionarios, fueron fusiladQS,
La anarquía se ha extendido á todas partes. 
Se da coqro indefectible el desembarco de 
los norteamericanos para realizar una inter­
vención.
D e  L f o n d r e »
Ha sido nombrado canciller de la Univer-» j
G ra titu d
Los moros de Cabo del Agua se muestran 
agradeeidísimos á España y á las tropas de 
esta nación por la acordial acogida que Jes 
dispensan.
Muchos moros siguen recibiendo asistencia 
médica, y otros solicitan que sean visitadas 
en sus casas las mujeres ancianas impedidas.
B a rra c o n e s
Ha comenzado, con bastante actividad, la 
construcción de barracones.
T ra n sp o rto
Los coneesionarlos de las obras del puerto 
de Chafarina* proyectan sacar arena de la pla­
ya y transportarla en lanchones mediante el 
auxilio de un remolcador.
P o lic ía
Ya se encuentra organizada la policía indí­
gena,al mando de un prestigioso moro.
El nuevo cuerpo depende del jefe de las 
fuerzas de ocupación.
Los marroquíes despúlanse los escasos 
puestos que quedan por cubrir,
B eg ro so




L a  « G a c e t a »
Él diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Concediendo honores de jefe de Adminis­
tración civil.á don Germán López, jefe de sec­
ción de telégrafos.
Idem nacionalidad española á los moros 
Isaac J. Bendaham, Abraham Pinto Becaza- 
queii, Samuel Mattlas Baza y Mohamed Aba- 
rody.
Idem la cruz de segunda clase del mérito na­
val pensionada al capitán de fragata don Sa­
turnino Núñez Graine.
Ordenando que se anuncie la provisión me­
diante concurso de exámen de las plazas de 
agentes de tercera clase del cuerpo de vigilan­
cia.
Anunciando la vacante de la escribanía del 
juzgado de primera instancia de Montalbán.
D l s e u s i é n
El Gobierno quisiera que después de la se­
mana santa empezara en el Senado la discu­
sión del proyecto de régimen local, á fin de 
concluirla en Mayo, hacíala fecha en que se 
juzga probable que puedan verificarse las elec­
ciones municipales.
C a n d i i d á t o s
Los candidatos á las senadurías por Guada- 
Jara son los señores López Pelegrín y Ranero 
que ya representaron el mismo distrito en la 
alta cámara.
«S/1 Q lo ü o »
Escribe hoy El Globo: Debemos todos con- 
venir en que la actitud de los jeíes de minorías 
ha de motivar qué el debate palpitante tena 
la sobriedad ŷ  altura que corresponde ásu 
importancia, No diremos que dicha actitud 
venga á facilitar la rápida aprobación del pro­
yecto, pero álo menos influirá en que la dis­
cusión sea meditada y ceñida al asunto.
L a  e ia z a ñ a
Un periódico neo dice que el manifiesto ou- 
bllcado ayer por los republicanos obsíruceV 
nietas no tiene importancia ni trascendencia' 
sirviendo únicamente para evidenciar una vez 
más las hondas disensiones que se producen 
cada año en el partido y aun entre los mismos 
grupos disidentes.
L a  p s l n c e B a  d e  B a t t o a b e p g
A las ocho y cuarenta minutos llegó á esta 
corte la princesa Beatriz, siendo recibida por 
don Alfonso y. doña Victoria, la restante fami- 
lia rea!, Maura, Allende, el elemento oficial y 
los personajes palatinos. ’
« A B C »
Laméntase el diario ilustrado de la indife­
rencia que domina á la mayor parte de los di­
putados en la discusión del proyecto relativo 
á las plagas del campo, cuestión que afectad 
tantos miles de españoles.
No ocurriría eso—dice—si se discutiera otro 
cualquier asunto, como por ejempl», el de si 
Cabrera hizo bien ó wal cuando la guerra car­
lista.
<£1 I m p a r  e iftl»
Hoy aplaude El Jmparcial la iniciativa de 
Moret encaminada á concordar las tres mino­
rías y defender aquellas de las enmiendas pre­
sentadas, comuues á los partidos que dichas 
minorías representan.




E n  la  Audiencia
A las diez y quince se abre hoy la sesión. 
Declara el gobernador civil Sr. Osiorio, en 
medio de la mayor expectación. ,
Dice que poco después de posesionarse del 
mando, le comunicó Memento la sospecha de 
que Rull estuviera en relación con los auto­
res de los atentados.
Recibió á Rull y éste le ofreció, si le acep­
taba como confidente, que no estallarían bom­
bas, ó en caso contrario serían detenidos los 
autores.
Ossofio aceptó para probado.
Rull cobraba veinticinco y veiritísieíe duros 
semanales, aumentando diari3;;nente sus exi­
gencias.
Las sospechas de Ossorio crecían ai ver 
que las bombas no estallaban.
Posteriormente Rull se acompañaba de Bur- 
guet, quien pedía con igual descaro que el 
primero.
Este hablaba á Ossoric( de un anarquista 
llamado. Illa ó Trilla.
Antes del 8 de Abril le pidió 500 pesetas 
para evitar un atentado.
Le entregó 250 pesetas y en seguida estalló 
la bomba de la Boqueria.
Ossorio increpó y Rull y éste le contestó 
que obedecía á no haberle dado la cantidad 
que pidiera.
Reivindica áMe/nenío y Tressols délos ata­
ques de Rull.
Ambos le aconsejaba* la detención del últi­
mo, pero esperaba para hacerlo á que cantaran 
sus cómplices, despechados al ver que se que­
daba con todo el dinero.
Ñavarr» le dijo que tenía la convicción de 
que Rull colocaba los explosivos.
Ossorio hubiera continuado la comedia, p^ 
ro como se hizo el hecho público, temió que 
se escaparan y ordenó la detención de Rull, 
su familia y cómplices.
público se entusiasma con las manifeaia- 
elones de Ossorio.
El presidente amenaza con. despejar.
El defensor de RuH solicita un careo entre 
éste y %^orio,
Niega el píésideníe la petición.
' 'Tressols
I Toca el turno á Tresáols.
Refiere la entrada de Rull al servicio de bi-
Ivona. . ,
Dice que aquél, en falsas confidencias, acu­
saba con descaro inaudito á diversas persona­
lidades. . j , •
Supo que Perelló, el día del petardo del uri­
nario, dijo en una farmacia que los explosivos 
estallaban porque así lo querían las autoriM- 
des, y advertía á sus amigos que no pasaran 
por las ramblas desde el 20 de Diciembre w 
adelante, pues se tirarían cuatro ó cinco bom­
bas, más. ,
Detenido Perelló explicó el ha ll a zg o  de las 
facturas de dinamita,por necesitar esta sustan­
cia para el ejercicio de su profesión.
Tressols asegura que Rull y Bernardon eran 
amigos.
Exaltándose, declara Tressols que está con­
vencido de que Rull es el autor de los atenta­
dos 6 conoce á los autores, añadiendo que tras 
de Rull hay personas de signiflcación..
Niega que Serra fuera su confidente; lo era 
Tossag, le denunció las bombas de Col!.
Como se comprobó la veracidad de la con­
fidencia, Rull quisiera coaocer mis connaen-
tes, pero lo ignorará siempre.
El fiscal propone que se expulse de lajaia 
á los hermanos Rull y á Balaeh, si continua 
en su actitud provocadora.
Así se acuerda. «
Tressols mariifiesta qúe recibió una coĥ  
déncia, según la cual la madre de Rull nevo 





nk:e que si cree que detrás de Rull hay per-
naTida’des, es por tener el convencimiento 
*°“ie d e  otro modo las denunciaría.¿C qUB uc T r e s n ls  d\a¡defensores piden á Tresols diga el nom­
bre de su confidente. , ,
° Fl testigo se mega manifestando que el 
L  enlode las personalidades es por con- 
fpncimiento puramente personal, y si lo su- 
niera de otra manera, lo denunciaria.
P gg suspende la vista unos momentos.
 ̂ «Momento»
declara MementoReanudada,
Este supo por el director de Las Noticias
Soriano presenta varias solicitudes intere-1 
sando el indulto de Nakens y pregunta en qué I 
estado se encuentra el expediente acerca del  ̂
mismo.
Figueroa dice que el Gobierno no puede an­
ticipar juicio sobre el particular.
Rectifica Soriano.
Nougués denuncia el hecho de ejercer el 
cargo de juez municipal un individuo que está 
incapacitado para ello. ^
Maura (D. Gabriel) se adhiere á tales mani­
festaciones.
& V i e r n e s  3  d e  A t i r i l  d e  1 9 0 8
Figueroa promete informarse.
Nougués dirige otro ruego de interés local. 
Mn tuuibién desea saber el perjuicio que ha su- 
(jue Rull era confidente. el Tesoro con el desfalco que se ha des-
 ̂Habiéndole anunciado Rull al referido direc- ¡cubierto en la Caja de Depósitos
tor las bombas que iban á estallar, manifestó á * -----  . •
fiuerrero que desconfiaba de aquél y lo detu­
vo DOf estar convencido de que era el autor 
Je la bomba del urinario de la Rambla de San
TELEBUAUAS DE U Lm á HORA
3 Abtil 1908.
U n  m i t i n
El domingo próximo se celebrará un mitin 
de protesta contra el proyecto de ley rélativo 
á las coaligaciones y huelgas.
Este mitin ha sido organizado por varias 
sociedades obreras de esta corte y por la 
Unión general de trabajadores.
E l  T e r a n e o  d e  l o s  r e y e s
Algunos personajes palatinos afirman que 
del 18 al 20 del presente mes marcharán los 
reyes á La Granja, con objeto de que la reina 
doña Victoria dé á luz en dicho reál sitio.
Esos mismos personajes dicen que proba-
D’Angelo pide que se adopten medidas para ■ reyes.este año á San Se-
evitar la repetición del hecho. hac+iin i„ —
^Giíerrero creía que Rull era un arrepentido 
V pidió al testigo lo presentara al gobeínador. 
 ̂Después de una cena así lo acordaron.
Efectuada la presentación, Rull p id ió  á Bi- 
vena 21 duros semanales.
Él Gobernador le dió 50 por la primera se­
mana y una gratificación extra®rdinaria.
Luego pidió Rull 100 duros para evitar la 
bomba de la Boqueria, recibiendo solo 50,
b stió , ignorándose.hasta la fecha dónde se 
I proponen veranear, aunque se cree que parte 
Continúa la interpelación de f f i n e t  |  <i»‘ ^ ra n o  lo pasarán en el extranjero.
El marqués de Viilaviciosa consume el ter- 3 
cer turno en contra. j Í - A  A L E O R l A  '
Ha quedado colocado en el lo­
cal de la Sociedad Económica de Amigos del 
País el retrato del inolvidable vicedirector de 
dicha corporación, don Antonio Fernández y 
García.
Hace notar la importancia de la Escuela;bio-|  ̂aran Restauraut y tieuda de vinos de plprtauo
lógica de Santander y solicita un crédito de íMkftrnéa.
diw mlLpesetas para sostenerla. |  Enrielo á la lista; cubiertos desde pesetas rso
bampedro manihesta que se ha aumentado eu adeiante, 
la dotación de las Escuelas biológicas y fre-1 A diarlo callos S is penovega, á pesetas 0‘K) 
ce la creación de una de ellas en Canarias. ’ racióu.
Rectifica RoseUó quedando" en e fu so  de !a ' ,  ¿o» selectos viuos Morilea del cosechero Aip- 
polabra.. ^ . Sereno, de Lucena, se expenden en La
que el declarante entrególe el tres de Abril,!insistiendo aquél en que le dieran 100.
Niega que Rull le hablara del Lampista. 
Confirma que el Gobernador increpó á Rull
á raíz de la bomba. ,
Refiriéndose á las acusaciones que en el
Se entra en el orden del dia.
A d m in is tra c ió n  lo ea l 
Prosigue el debate sobre administración lo­
cal.
I Alegriá.—18 Casas Qüémadás IK
Una banda militar
Después de tomarse en consideración algu-1
9 nTíli.nalpJniñoi» tíStr IÓ A TInas proHOsicibiies de ley, pátá íá Cámara á j  Palacio de Justicia ha hecho Rull contra Pilar gn .
Recasens, cree que que Illa y el i  Reanudada la sesión, se retiran las enmien-
¿nmp/síp soii seres imaĝ ^̂  de Arias de Miranda y Nougués ai artícu-'
i' del proyecto de iégimen lorml
AMENIZARA HOY
l a s  s e c c i o n e s  d e l
CINEMATÓGRAFO IDEAL
Her-!
libro de snotációnes que llevaba Rull.
Rechaza las afirm aciones hechas por 
menegildo respecto á él.
Dice que nunca pudo comprobar los traba­
jos que la banda de Rull realizara en sus in­
vestigaciones.
Afirma repetidas veces que la madre de Rull 
es mala*
El letrado Ibañez le pregunta M tiene prue­
bas de ello.
Memento contesta que solo tiene el conven­
cimiento moral.
El leñado Cid pregunta á Memento si se 
quedó con los cincuenta duros que le dió el 
Gobernador para Rull.
El testigo contesta enérgicamente: No, no.
Eifpúblico increpa al leñado y el presidente fde'caiíéíeraí. 
amonesta á éste y al público. _ |  Ééeneel dictámen
Por diez mil pesetasSe desechan dos de Beltrán y Benítez Lugo y otra de Arias de Miranda al art. 49.
Después de contestáríe Marín de Ja Bárceña Traspaso negocio en marcha establecido en Má- 
se .acepta parte de una que apoya Muñoz laga desde varios años, con M a rc a  R e g is tr» -  
Chaves.  ̂d a  para la exportación de vinos.
Trasde algunas explicaciones de la comi- ■ Escribir E. MI cédula 71.372. Lista de Correos, 
sienes de la comisión, retira Beltrán dos eu- 
miendas,
Lo mismo hace Benítez.
Jimeno Rodrigo ápóya una al art. 49.
La comisión le indica que la parte segunda. 
está atendida ya por otra enmiehda acépíada. | ’
Garnica retira otra. I U a m i t s io »  M á l a g a
Miró queda en el usojde lá palábra, defen-''- ’ Día 1 .® abril
N o m b ram ien to .—Por el Rectorado de la 
Universidad de Granada, y en virtud dé prq- 
puesta del Cláustro, *ha sido designado para 
ocupar el cargo de vice-secretarfo de este Ins­
tituto general y Técnico el catedrático del 
mismo, nuestro buen amigo don Francisco 
Gárcía González.
Sea enhorabuena,
A scan so ,- Én el escalafón de profesores 
de Caligrafía publicado recientemente por la 
GccetodeMadrídi hemos visto con agrado 
que ocupa el primer lugar nuestro buen amigo 
y paisano el profesor de Caligrafía del Insti- 
tutó de Cáceres, don Miguel Garda Aténciá.
D,áraosle ¡nuestra más cumplida enhorábuena 
por %ú mérécido ascenso.
’ Pidíerido in d u lto .—Los confinado en la 
prisión; aflictiva de Ocaña han publicado una 
hoja impresa excitando á los demás presósá 
dirigir una súplica al presidente de la Répúblí- 
ca francesa y al rey de España, para que en 
conmemoración del Dos de Mayo; se les con­
ceda indulto general.
Oonsojo.—Hoy volverá á reunirse el Con­
sejo de Agricultura y Ganadería.
L os te ro »  del dom ingo.—Eita mañru- 
gadíL entraron en lá plaza los cuatro hermosos 
ríovíllós toros, que hánde ser estoqueados 
el domingo próximo por los diestros 
rito y Montes II.
He aquí la reseña del ganado:
Azabache, negro.,
-Ayer dió á luz una
Noticias de la noche
diendo una. ’ * ' : París á la y lsta . .
Se aprueban en deñnitiva varios dictámenes ■ LOh<^cs á vista .
i Hamburgo á la vista
de concesión de prórro-
Indignado Memento, antes de retirarse pide i la doble vía de Bilbao á Arenas y s e ' París á la vista.
¡rmisó al presidente para entenderse con el I levanta ja sesión á las 7 y 30 ; Londres á la vista.
tííA 2
per iso
letrado. /  , . '  ̂  ̂  ̂ , I O o s i s © l o  |  Haraburg® á la vista
El presidente le-ordena dé por terminada la i  ̂gj Consejo de minisítros celebrado en pala- ^
cuestión. _ ’ Icio'bajó la presidencia;del rey, ha cárecido de!
Se levanta la sesión hasta mañana. |interés.- ■ ■ I
D e  B a g u e t o  ,1  * ' F i r m a s  I
Cerca de la estación de Albuixes se hallan! Don Alfonso ha firmado diversas disposi-1 
detenidos los trenes correo y expreso, por clones que le presentamn Ion mmistros, figu-1
del,408á i.4Ü9 
Abril
, de 14,60 á 14.75 
. de 28.77 á 28.83 
, de 1.409 á 1.410
ORO
P re c io  de b o y  en  M álag a  
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra
descanilamienío de uno de mereancías.
Be Madrid
2 Abril 1908. 
i F o b r ©  © a j a l
; rando éntre éílas: de Gracia y Justicia, indul 
tos; de Guerra, mandos^-militares; de Mariia, 
ascensos y retiros, de Gobernación, súbástas 
y compra de caballos" para Jos guardias de 
Barcelona^
Urna quiebra
Hoy se ha descubierto en !a Caja de D epá-| _ Ha causado impresión en la Bolsa !a suspen-«
sjtoa una nueva estafa de 80.000 peseta», de la sión de pagos de la casa Mollee y Pagés que f 
cual se considera autor á Zqbala. í







Liras . . 
Reis. . . 
Dollars. .
P ro p ied ad  in d u stria l.—El Boletín Oficial
obras de carretera.
Parece que se imitó un poder á favor de 
García Francos, para que retirara la cantidad.
El bastaníeo es de puño y letra dé Zábala.
Eita tarde se ha reunido en el ministerio de 
Hacienda el tribunal gubernativo encargado 
de entender en Jas estalas.
Han ideclarado varios empleados.
■ JÉ tu iÍ® y3?o
El entierro del conde de Casíilío' de Piñeíro 
ha estado cbncurridfsimo
. I n d u l t ó o s
Los indultos firmados hoy sólo alcanzan á 
penas leves.




A lu m b ram ien to
niña la esposa de nuestro* querido amigo don 
José López Hurtado, dependiente de la acre­
ditada platería de don Leopoldo Duarte.
Felicitamos á los padres de la recien naqida 
por tajn fausto acontecimiento de familiá.
C á rte r ia .—Se encuentra vacante la carte­
ría dé Cbl menár, dotada con 550 pe^etásV - 
Dicha plaza se anuncia en la Gaceta para su 
provisión y puedén solicitarla todos los sar­
gentos en activo.
Cfátodra.r- Están vacantes las plazas dé 
profesores de gimnasia de los Institutos de 
de 14.60114.75|Cmdad Real y Zaragoza y íá dé dib\ijó dél de 
de 28.76 á 28,831 Canarias. ' ' <
También se hallan vacantes la cátedra de 
Reconocimiento de productos comerciales y 
Práctica de laboratorio de la Escuela Superior 
de Comercio de Santander y la de lengua fran­
cesa de la misma.
Denuncia^—En la Jefatura de Vigilancia 
ha sido presentada una denuncia por don José 
López Rando contra el dueño del hotel Niza, 
porque al transitar dicho señor en compañía 
de don Félix Oálvez Robles, le fué arrójádo dé 
un balcón de dicho hotel un papel que éonte- 
nía gran cantidad de materia que no hay para 
qué decir, por respeto al estómago y á las na­
rices del lector, manchándole el traje y som­
brero á dichos señores.
Dicha denuncia fué tiasladada el juzgado 
respectivo. '
C áida.—El niño Francisco Palomo Puente 
dió ayer una caída en la calle de don Cristián, 
causándose üná herida contusa en la cabeza y 
otra en la cara.
Filé curado en la casa de socorro de la cá- 
l!a del Cerrojo.










la calle de Mariblanca fué curado ayer Fran- otras al piano
El abogado Zabala era íntimo de! capitán 
Trigo, quieo se fugó con el dinero de la Caja 
casino militar.
Ambos corrían .frecuentes francachelas, 
p e i m n o i a  .
El fiscal há presentado una denuncia contra 
el abogado de! Estado don Ricardo Zabala.
deja un pasivo de diez millones. f  w . ______________ j____
Resultan aleanzadós e! Banco de España y >^6 la Propiedad Industriar de 1.® de Abril in-
varios banqueros. | serta las notificaciones siguientes:
U n  t© l® 0 F a m a i  ■ |  Marca de comercio solicitada por don Car-
De«de Londres se ha enviado ún íelegrama distinguir vinos,
á Maura Y iBesada. - » Marca de fábrica denominadai Nu6sfrci
El despacho.fdice así: ^
El Centró Comercial Híspano-Marroquí con- ’^ Teodoro Roldán para distinguir hari- 
sidera que debe ampliarse el plazo dé subasta ,, ^
de las obras del puerto de Ceuta, hasta el 5 , ^ v°in solicitados por don
de Mayo, y cree necesario que aquéllas se s u - -  i r V i. » ,
basten por trozos separados, adraitiéndsáe' Im  Fabril Malagueña
únicamente proposiciones dé empresas nácío- ^ f  Rafael Gómez y Com-
nales, ; p?ñia en 11 de Marzo para distinguir su esta-
También reitera la petición de faci l i dades; ,  , ,, ,
para nuestro comercio y navegación, á fin de h- ^  Junta local . ^
que los sacrificios de España no reduudC én
beneficio del extraniero -X í J“nta Central de dicha Sociedad del acto de i De Granada, D. José Hernández Quintero.
ísalvamento realizado el domingo último por I De Coíh, D. Domingo Pagés.
Ante la comisión del Senado que wtiqnde-
en el proyecto de repoblación forestal, infor- ;^R»-9®5 .R® ^  Cámara Agrícola, D. Félix Lor
cisco González de una quemadura qüe casual­
mente se ocasionó en el pié izquierdo.
D® Yiaj®.—En el tren de las nueve y trein­
ta marchó ayer á Archidona D. Manuel de La- 
fuente,
A Barcelona, D. Enrique Naranjo.
—En ertíe las once y treinta vino de Córdo­
ba, en compañía de su familia, D. Luis Férrér.
De Barcelona, D. Domingo Orellaná.
‘—En el de las cinco y treinta llegó, de, Ma-
rán consejos privados y, nombrarán represen­
tantes en todas las capitales y pueblos de 
España. • , . .  , ^
De la región andaluza lo ha sido nombrado 
nuestro querido amigo y antiguo compañero 
en la prensa D. José Romero López, que era 
colaborador de dicha Empresa desde que
abandonó las lides periodística».
El Sr, R®mero empezará enBreve sus traba­
jos y estáblecerá en esta capital las oficinas 
centrales dél Veritas Español én Andalucía.
EdicitkmOs' por tan merecido nombramiento 
á nuestro amigó, que en la próxima semana 
sale para Sevilla, donde permanecerá buen 
número de días.
Posesión .—Ayer se posesionó del cargo, 
el vigilante de tercera, Antonio Beíes Gómez.
H erida  c a su a l. — En el éstabíecimienío 
benéfico dél distrito de la Alameda, fué cura­
do ayer. Pedro n r joña Aguilera de una herida 
punzante en la mano derecha, ocasionada ca- 
sualmeate en su domicilio.
¡^ F o m e n to  C o m erc ia l.—Anoche se reu­
nió el Fomento Comercial Híspano-Marroquí.
H o te le s .—Eh ios diferentes hoteles de es­
ta capítái se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Hotel Colón.—Don Alfredo Mauchión, don 
Francisco Pérez, don Julio Domínguez y don 
Francisco Rico.
Las Tres Naciones.—Don Ignacio Fernán­
dez.
R e y e r ta .—En el Cobertizo de los Mártirés 
éuestioharon ayer Antoni® Rodríguez Galeote 
y otro individuó que emprendió Ja.fuga, resul­
tando el primero con una contusión en la re­
gión dorsal,que le fué curada en la casa de so­
corro dél distrito. " '
V éase  e l m agn ífico  s a r tid o  qmo en  a r ­
tículos finos de‘Comestibles préseñta Lino del 
Campo en sus establecimientos Tienda de la 
Marina Puerta del Mar y La Constancia Gra­
nada 69. .
L le g a d a .—En el expreso de anoche llegó 
á Málaga;el presidente de la Jüntádé Defensa, 
don José 'l^ iz  Márquez. ‘ "
V ia je ro s .-A y e r  llegaron á esta capital los 
siguientes señores: ■‘ " s ^
Don Manuel Blum, don Agustín Guerrero, 
Mr. V. Shan, Késenedz, don Ahgüsto Pallajá^ 
don Leopoldo Ramírez, don José Rosello, don 
Manuel Albiáe, <Jbn Augusto Payáyya y don 
Juap B, Samaniego y familia.
U na reééRÓión.—A bbrdo del buque aus- 
trideo Archidátiae Federico andehé
la anunciada recepción.
A ésta asistieron las señoras y señoritas de 
Jiménéz, Baquéla, Loring, Mackinlay, Díaz 
Vergara, Garret, Schnelder, Jiméne? (Q.), Es 
ihar,;PaIancai^Pasqtíín, Kunt, condesa dé Vi> 
Ilapadierna y otras.
De los caballeros, recordamos al goberna­
dor civil, martjués de Uazá, el Cómándánte 
de Marina, señbr Cortés, él segundó' Coman­
dante señor Pasquín, jefes y oficiales délos 
regimientos de Borbón y Extremadura, indivi­
duos de las colonias extranjeras, etc.
En el embarcadero del muelle de Guadíario, 
convenientemente alfombrado, fúerórí VéciBi- 
dos aquéllos por un oficial de la escuadra.
Uno de los torpederos alumbraba el trayec­
to con potente foco.
Los invitados »e trasladaron a\ Almirante 
Federico en lanchas de vapor.
La recepción dió comienzo á Jas nueve.
El salón dél citado buqúe se Hallaba elegan­
temente decorado y con profusión de luces.
La banda de la escuadra ejecutó diversas 
piezas y un oficial de la misma interpretó
arroz, á Cabezas; 7 bocoyes vino, á Bueno; 10 
riles aceite, á Martine«; 48 cajas almidón, á Re-
cos
'h^r ilos«
bollo; 32 sacos arroz, á Morilla; 3 barriles aceite, 
á Jaén; l caja calzado, ¿ Cabo.
De Alicante, lü barri.es vino, á Robles.
De Cartagena: 50 sacos almendras, á la Compa­
ñía Almendrera; 29 sacos pimiento molido, á Fran- 
queio; 100 sacos abono, á Retana; 800 sacos ceba- 
ds á Ĉ ste,!*
De Almería: 40 bultos pipería, á Vives; 190 sa­
co» patata», á Navaja»; 2 cajas quincalla, á Igle­
sias.
Vapor Nuevo Valencia, de Barcelona: 17 fardos 
tejidos, á Masó; 34 id. id., á Gómez Hermanos; 86 
sacos harina, á Gallardo; 397 saces pacatas, á Ca­
beza; 15 saces harina, al mismo; 14 cajas clavos, 
á Guerrero; 15 sacos harina, á V. y Ma. ín; 28 far- 
dos tejidos, á Rico; 45 id. id., áSaenz; 11 bultos 
redes, á Garda; 115 sacos guano, áSenés; 40 far­
dos tejidos; 10 sacos patatas, á Ramírez; 7 fardos 
tejidos, á E. Ramírez; 3 id. id.,á Esteve y Sánchez, 
98 sacos harina, á Maqueda; 14 id. id. Antúnez; 10 
sacos cacao, á V. de L. Garcia.




A Jos invitados se Ies obsequio con un es 
pléMico/únc/i'. = ' "
Él acto terminó bastante tarde.
N q  e r é l .—Se ha comprobado aué el detP- 
nido en Castro del Rio y quq se 
fuera Antonio Cañizares, eiparrfeida d e ía S -
Por la Cortina del Muelle iba anoche un ca­
rro cargado de pellejos de aceite, guiado por 
Juan Gómez Posada.
Este marchaba junto ai varal derecho del ve­
hículo.
De pronto el animal, indócil, emprendió ve­
loz carrera. Gómez no tuvo tiempo de apar- 
tarse y cayó al suelo, pasándole por encima 
una de las ruedas.
! En ei carro iban tres aceiteros, los cuaies se 
apresuraron á descender del vehículo y soco­
rrer al pobré Juan Górnéz, al que condujeroís 
á la casa dé socorro de la calle Alcazabilia,
El facultativo de guardia don Adolfo de ía 
Torre Bonifaz y el practicante de semana se­
ñor Delgado, practicaron la primera cura al 
desgraciado Gómez, que presentaba la fráclu- 
ra de la octava costilla izquierda y una con­
tusión profunda en la región inguinal del mis­
mo lado é izquierdo.
Mientras lo curaban, acudió á la casa- de 
sócOrío su madre, desárrolláhdosé J'a escena 
consiguiente.-  ̂‘ •
Después de asistido, Juan Gómez fué tras­
ladado en una camilla al Hospital civil, acom- 
paflándole él áeieno Juan Verá.
El estad® de Gómez es bastante grave.
públicos
T e a t p o  P r i n o l p a l
A las seceiOnes verificadas ayer en este tea­
tro acudió regular concurrencia.
Nada nuevo podemos decir á los lectores de 
Iá interpretación quealcazaron las obras pues­
tas en escena.
«1 j  hpehe, á tercera hora, se anuncia 
el estreno de Xn mujer del prójimo, dé autores
áwwollCOf
Entre, los aficionados á las letras se nota 
bastante interés por conocer la nueva produc­
ción del señor Sánchez Rodríguez y del maes- 
trp Casas, .(don Juan) y ello hace esperar que 
al estreno acuda numerosn mihii/'nstr   r so público. 
C i n e m a t ó g p a f o  I d » a l
Como suponiariios, enorme eoncurrencia 
congregóse anoche en esté elegante cine don­
de parece que lo más selecto de nuestro núbii- 
co se da cita, convencido sin duda de oue en 
el Ideal se le ofrece un cspecíéculo de imiqi
basta ahora tomo la empresa del 
ocupa, ijue á buen gusto y acier- 
to pocoz pneáep supérarle ^
maroñ e l marqués de Griguy y el barón de n n e s e ñ o r a s  





Para Antequera, D. Rafael del Pino.
E n bénéfioio dol com ercio .—Conocidos 
de todos son los múltiples beneficios que :lá 
importantísima institución financiera; indu'g-
EUiscal 'Cficidá la dirección deia Caja de Gobernación, lo cual es úna cóniésión i r a p i í - ^
de Depósitos pitra que se envie cuanto antes 
al júzgado el expediente de la administración
que se relaciona con ía estafa.
SENADO
L a  sesió n  d« h o y  
Se abre la sesión á iX cuatro  y cinco. 
Ocupa la presidencia Azc¿^t?geí.
R u eg o s y  p.?©giantaa
cita de que los representastes, en cortes no ha-] 
rían caso de Laciervav
r ; p © y ia i j :©
, 8 Madrid, viene pre»íándóál comercio serioF lo r ic u ltu ra .—Han sido remitidas á Mar- y honrado qüe desde su fundación la ha favo- 
sella, qeqde donde fueron pedidas expresa-f rccidÓlCon sus éntusiaitas adhesiones morales 
, ,  . j¡‘.-X n-’- A O MI 1 ss I mente, plantas díe claveles de las distintas va-fy matériales.
Han marchado á Oí'anáda y Sevilla la aeñora; riedádes que con tanto éxito viene cultivando La Empresa del Veritas en su deseo noblé 
jde Ituibe y su hj|a PieaaC. desde hace años e« el Pedregale]o nuestro de que:persista e i pieef¿raü Id iid o  tevautlt
I i B e p a s ® ©  querido áffligo don Luciano Liñán. ; do con mayor ventaja, ha decidido jiaper nueí
f A lasonccílela^m afíanapliefon juntas J a l  No es la primera vez qire^e ep y ían jl e.]?- yop trabajos pará líeW  á conocer í n t o  
princesa BeaírJz V la reina Victoria, paseando j tranjero plantas de los fárdines del señor LB te á todo él cWeícjo español. ' 
en coche por la Casa Campo, |fíáH,que gozan de legítima fama, especialmen-j Entré Otros, há nombrado ingoecíorí»* '
. .  . . .  ^ W o a & s iá n  te por SUS hermosQS cíavélé?, — :— .  .Ar as Miranda ruega que se forme úna te la -! j r o ® © s i o i i
A paieam iéato.'-C ristóbalD íaz Márquez 
hablando con su 
hermanos de ésta, 
cosa que sucede por segunda vez, resultando 
con una herida contusa en ía región. ihentoniaT 
na, que le curaron éq la casa de socorro.
Mercáñcíaá ilégadas ayer
Por ferrocarrn.- 4  aceite, á Salas;
id. con Ja., áJiwénezj^QhwrUM^inó, iacos cáaftflMd Jt M__20 sacos cáscaraé de riatanja, á Navarro- 12 buítS  
maquinaria, á Rosillo;? sacos c e S o ’ á
j r* 1 w “ R O SACOS
¡ ? h a t e a ,  yiuQ.'á ’ B l i n w ! ^  *-ardo» tejidos, á
cf6n y se inserte lu e ^ , Como apéndice, en"5Í í niarquésBe Pr^idó Aléi^e, coronel gobér-j 
diario de las véraíniiías pn lá onp rnnafph ¡ns'nailor militar delministerio de la Guerra
f nu oraoo ins
, rales dí^regione»^ «julene? á »>* — gene- vez establece-
« 6  úe las v trsion«; en la qué'conVtM lo s -"JB "  
proyecto» de ley remitidos po r,él Congreso y 
convertidos en ley ó viceversa.
l a r d a s ' C r ó c / í f l / ,  áe Barcelana; 45 
raiua »^pe), ¿ R. Gasas; IC bultos vWrio, á Po­
zo, 300 id. id., á Torres; 80 id. id., á Cabezas; 229 
id. id., Q. López.
D» Valencia: 2 bocoyes alcoh®!, á Sellés; 98 sa-
Ahl éíjá gJno el programa de esta noche en 
4iie alternando con magnificas piezas mu­
sicales por la banda de Extremadura, figuran 
películas que á juzgar por sus «tutos han de 
gustar mucho y decimos esto en lo que se re­
fiere á ¡os estrenos que en lo tocante á las que 
nos son, ya conocidas aseguramos que son de 
las mejores que nos ha dado conocer el Ideal.
Nuestra enhorabuena á la empresa, por su 
acierto y la próspera marcha del negocio.
eo
, S a l ó n  y i© tó i» : |a
Ante numeroso publico debutaron q„f,che 
este elegante salón los herman»jg p r ¿ t -  
mann s, artistas que han conseguMo fama uni­
versal por ser unos verdadero.'» maestros e í  la 
música y deleitar ai públi»::¿ iu e  j f  escucha
áo Iau d S h n as '^  ejecutaron fueron
’ viéndose precisados á salir á 
e s^n a  qísantas veces.
_  lOPindo jos cacabeles y las campanillas su- 
P-raron á Donnini, Minuto y otros artistas 
que hemos visto y en la banduriá hicieron ver- 
daderos^rimores.
Resumiendo: que la función de anoche en 
este salón; revistió los carácteres de acontecí- 
por lo cual no dudamos , que 
el publico malagueño, amante de la música y , 
de la varietee- cuita y moral, desfilará por este 
salón, adm irado la labor de estos eminentes 
artistas, notabilísima y digna de ver.
Jefatura dé las secciones de ordenanzas del]
El Presidíente ofrece atenderle. .mismo.
Peyrolón se 
bierno.
queja de la ausencia del g o - ' D ©  p o l í t i c a
-  La Correspondencia qne \a idea úer\\xe\
fambien se lamenta,de que las sesiones »e pudiera-llegarse á.una inteligencia acerca del] 
a to  tan tarde, pues se retrasan lasconcJti- proyecto de administración-local, parece dei-f
scartada. , I
Loygorri desea que asistan los ministros y ] Luego añade: Hemos oido á un ministerial | 
. .  ■ caracterizado decir que. quizás presenté Mau-!
hl Presidente ofrece trasmitir ei ruego. , ra un proyecto pidiendo la- prórroga de las i 
O rden  del d ia  eleccione» muníGipales. , |
Se admiten varíes dictámenes de carreteras.,! Esto ya se dij(>, desmintiéndose terminante-l 
Continúa el debate sobre el terrorismo. . . . . . . .  - i
Aramburu insiste en que el estilo del dictá-f -^hora insiste en ellp e! citado periódico., , |  
®en es pesado y falto dé claridad. |  F 1  B a n c o  d ®  F s p a ñ a  |
Termina asegurando que el anarquismo y |  Un periódico dice que el nuevo proyecto | 
los anarquistas se producen con las ieyes |  que presentará Sánchez Bustillo sobre el Ban-|
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excepcionales.
Se concede un 4.° turno que consume De 
Buen.
Afirma que el terrorismo se causa por la 
%un|dad más que por la explosión.
.Eli nombre dél partido republicano excita aí 
uobierno para que retire el proyecto, ya que 
íquel cuenta con el apoyo de las minorías.
ougallal declara que la ley responde á un 
wtado de opinión favorable á que se ¿omba- 
Jasén esto» delitos
^  Pénese á discusión el dictámen relativo al 
poyectó sobre la inamoviüdad de los emplea- 
n* , Ministerio de Gracia y Justicia.
 ̂Arias de Miranda protesta de que no se eih-
co es una reproducción del que presentó Na- 
varrorreuerter y que no llegó á dtscuíirsei 
' Las lineas generales del tal proyecto son:
Saldo de los pagarés de Ultramar.
Reforma del artículo de la ley actual en 
el séíítidq de que la cartera del interior del 4por 
100 que importa 344 millones, se eompuie co­
mo garantía de los billetes;en circulación.
La garantía metálica se elevará algo.
Para evitar a! Banco los quebrantes consi­
guientes á las compras de oro se valorará ¡a 
plata ai cambio de aquél.
Añádese que no se concretarán estos pun­
tos.
La reforma sólo tiene el fin primordial de
i. y consume el primer turno en jsaiva? la cartera, que produce al Banco 16 mi-
^ tra , fiaciéndo algüná» observaciones, á las|iiones anuales.
Figueroa y Ligarte.
i i ^ f ’jspcnde ei debate y se levanta la se- 
a las siete y cinco.
CONGRESO
lúUji  ̂ L a  sesión  de hoy ,
Aürésé la sesión á las tres y treinta. 
-juesideDat®.
ocupan el banco del Gobierno ios señores
f e  y Sampedro
y aprueba el acta.
, R uegos y  p re g u n ta s  
faliecinriento de! Sr. Casti- 
.y^^icándole Dato sentidas frases, 
ruega se aclare el sentido 
ser aplicado un artículo de la ley 
SaJmmiciDal.
E120p»r 100 de los dividendos quedaría 
asegurado.
El problema del cambio se aplazaría indefi­
nidamente.
B o l s a  d ©  M a d r i d
IDgT?jü í a 2 " ^ l2 0 |" 8 3 ^
ula un ruego sobre el pago de
los empleados cíe Cana-j
5 por loo amoríizable 
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Bañe® de España.....
> » Hipotecario...
» Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
» de la Ce®'A. de Tabacos. 
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias..,. 
Azucarera obligaeiopgs...........
Cambios
París á la vísta............. ............
























EL MARQUÉ DB SIBTS IOLE6IAS
No extrañéis; señor Alejo dé Atteaza; que yo támbién venga;- 
porque vengo representando la prudencia, que es uná gran 
virtud: os conozco, hijos rajos, como quien tanto tiempo hace 
os manda, y conozco también á mi joven amigó: por lo mis- 
mo, y para que no suceda una desgracia inútil, me he convi­
dado yo á‘este lance.
-7-Y decidme, señor donjuán de Alvareda, contestó Artea- 
za con cierto acento fisgón; como si creyese que se quería con- 
veríir él iáncé én aguá de cerrajas, como süele decirse; ¿que­
réis expíicarme cómo puede ser un lance de¡ estos Sin que haS 
ya menor ó mayor desgracia?
-^Permitidme que responda, señor don Juan de Alvareda, 
dijo don Guillén.
Y luegó'con acento reposado como si se hubiese tratado 
de otro cualquier asunto, añadió:
—Vosotros habéis creido, señores, y hasta cierto punto 
con razón, que por mis pocos años, y por no haber servido 
ninguna campaña, la ilustre bandera de nuestra compañía no 
está dignamente en mis manos: no es mía la culpa de haber 
nacido quince ó veinte años más tarde que vosotros, y com­
prendo que os disguste y hasta que os escandalice el verme 
vuestro alférez: pero la cuestión no es de años sino de valor, 
y por eso os he citado, señor Alejo de Arteaza, no para proba­
ros, que yo no dudo de vuestra bravura, sino para que me 
probéis y podáis decir á la compañía si soy digno ó no de lle­
var su bandera: en cuanto á lo que ha dicho mi amigo don 
Juan de Alvareda, de que viene aqui para procurar de que no 
haya ninguna desgracia, no quiere decir que esta disputa no 
haya de remitirse á las espadas, sino que se eviten herida ó 
mutilación grave: por mi parte os aseguro que no os sacaré la 
más mínima parte de sangre, porque dudando de mí, no me 
habéis, ofendido, puesto que soy demasiado joven, y no me 
concíeis, y no tengo que vengar ninguna injuria: ¿ni por qué 
alentar odio contra vosotros? pero vosotros, señores, podéis
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en buena hora tirarme á matar, que yo haré lo que me parezca 
córivéhíerite há'cerl
—Aqtií hay dos cuestiones, dij® Aleid de Arteaza: la prime 
ra que no se quiere que haya sangre; y la segunda, ese voso­
tros, que parece significar que estáis seguro de reñir con nos- 
otros cinco, lo cual, señor alférez, és mucha presunción.
—Por mí parte, yo no hubiera dicho una palabra, contestó 
pon la mism^ trani^uijidad d Guillén; pero he explicado las 
de mi amigó don Juari, como él mismo las hubiera explicado. 
En cuánto á lo de presunción, evitemos páíabras ociosas qué 
saben á ofensas, porque no quisiera que se me pusiera dema­
siado dura la mano: conque asi,’ os suplico] señor Alejo de Ar­
teaza, qué troquemos hechos por palabras. Estoy con-vos
Se hizo atrás, saludó cortesmente á Arteaza quitándose por 
un momento el sombrero, y tiró de la espada.
Los que asistían allí como testigos, se colocaron 
puestos.
en sus
Alvareda, lleno de ansiedad y  de curiosidad á un tiempo 
se hizo á un lado. ’
Arteaga, sin saludar con el sombrero á don Guillén, tiró 
de la espada y tomó distancia.
Se dió señal por los padrinos, y ios dos contrarios, como 
era costumbre, se saludaron con las espadas, midieron la dis- 
tancia y tomaron la guardia.
Inmediatamente Arteaza acometió con uno de sus golpes 
inevitables á don Guillén.
Pero éste le paró admirablemente, y  al pararle dijo:
-P a g a d m e  mi primer saludo, amigo.
Y apenas lo había dicho, cogió con un revés el ala del 
sombrero de Arteaza, y se le quitd de la cabeza.
Arteaza lanzó un rugido de cólera, y redobló su ataque.
Alvareda se había mordido los labios por no reit.se,
A los oíros cuatro Ies había sentado muy mal aquello.
¿Que diablos habéis hecho de vuestra espada y de vues-
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( c o n t in ü a c ió n )
80 de alarma para que tengamos tiempo 
de llegar al subterrinéo.
Burras iba á obodeear;̂  pero ni aun 
tiempo le dieron para alejari-é, pues ape­
nas había dado algunos paioa cuando up 
nuevo incidetite' vihb á éímBiár la faz áé 
las cosas.
Para que mejor se comprenda lo que 
va á legulr, nos téntos én ía necesidad 
de volver un momento hada atrás.
Cuándo Tipo salió d.é oás'a dé Marga­
rita, ásta se quedó hondamente impre­
sionada y muy turbada con la convérsa- 
ción que había tenido con él. Apoderóse
de ella una siiprema inquietud y no podía 
pensar sin exfremecerse en los peligros 
qué iba á eorrér si la cana ae Beppa en­
cubría un lazo.
Margarita lo creia asi, y Sin que pu­
diera aun explicarse á qué sentimieifo 
obédecía,experimentaba hacia Beppauha 
eŝ eOié' dé avevsióií instintiva, cuya éáu- 
sa réál hó ,pbdía défíhír; pero que básta- 
ba para tenerla precávida. Éabíahle 
robado su hijo y ahora estaba amenaza­
da la existencia de un hombre que la ha­
bía protegido y  hacia quién se sentía li­
gada poh más dé' tíh vínculo úiistérióso. 
'Grandes razones tenía, pueé, para alár- 
mársé, y todo su corazón flaqueába ante 
las terribles peripecias qué temía.
‘ E l esto llegó Alberto. Aunque el jo- 
V'eft amaba á Id hermana con todo el ea- 
rido fíerrio y acéíMradO de un buen her­
mano, ntincá había podido Matgárita te­
ner coií él lás dulces éspaiísioneS dé lás 
I mútuas confidencias, y siempre reinaba 
entre los dos cofiio Un velo dé tristeza 
que los separaba sin que casi lo notarán
Más áquel' día iio pudó Margárita di­
simularle las dqlorosas zozobras que la 
atórmentabah. En cúáhio Vió á Alberto 
corrió hacia él y st echó afligidísima en 
sué brazos.
~¿(^üé íuéédi?' preéunt# Albérto 
asombrado al ver eso.
—¡ Ah! Ño lóAé, réépóñdió Márg^  ̂
pero temo una desgracia.
É a á







—¿Pero donde está Tipo?
Margarita refirió en pócás 
que ■ había cturrido y Alber 
pensativo y taciturno.
■— Ên efecto, respondió coi voz lenta, 
hecho mal en no tomar laS precaucio­
nes que la prudencia mas yUígar le acon- 
Sqábá... Ño digo ésto porque temajuada 
de Beppa: esa mujer le ama y la creo in­
capaz de venderle y meios de entregarle 
á átii átesinos; pero es posible que esta 
carta .fuera un lazó, y contra él/debía 
Tipo precaverse. ,
—¿Qué hacer ahora? prosiguió Mar­
garita, porque no podemos permaneeer 
indif erentes cuando le amenaza Un peligro 
—ÉS éiertó.
—IJñ minuto «le tardanza sería uú re­
mordimiento mas si le SHeediera una 
desgracia.
—Tienes razón.
^Pues bien; no esperemos más tiem­
po. Váhifós, Alberto, corrámos... y quie­
ra í)iós que no lleguemos tardé.
Alberto miró á su hermana éon bás­
tante asombro.
—¿También tú quieres?... Ténit?le dijo 
mirándola con atención.
 ̂ —Sin duda, respondió Margarita.:
—1(0 digo porque tu asistencia po
ínos sería de grande utilidad 
¡Qué iinpórta!...
—Y luego ¿no temes qhé Tipo se ad­
mire d» ese interés tan vivo?
— ¡Éí!
—Te lo preguntó.
— ¿Ño es nuestro amigo?
—Y de seguro que ée el mejor: yo res­
pondo de ello.
—¿No ha fipúesto su vida por salvar 
la de mi pobrécito hijo?
—Es Vérdad.
—¿Baes qué tiene de sofpréttdeñte que 
me interese por él y que me alarmen los 
peligros que puedan amenazarle?
Alberte meneó la cabeza'̂  en- señal dé 
asentimiento, y áí mistaó tiémpó brilló 
en sus labios una sonrisa de extraña ex­
presión.
—Tienes razón, respondió... tienes 
razón. Tipo es nuestro mejor amigó y su 
vida se halla en peligro; nada debemos 
omitir para salvarle. Vamos, pués, Mar­
garita... ven y no perdamos en segado
E iban á marchar cuando se abrió la 
puerta de repente y Albérto y Margari­
ta  se quedaron oomo petrifleados de sor­
presa y emoción ahté la peísoná que en­
tró j
C A PITU LO  X
Loé recitrsoé do M ayér
Era él niño Alberto..^
Margarita no podía dar crédito á sus 
ojos: estaba aturdida, perpleja, casi es- 
pántádá de tanta feliéidád. Péro ya el 
niño había dado uíí Sáltd desde el um­
bral de la puerta y  se bailaba colgado 
del cuello de su madre.
Ista ie estrechó con fuerza sobre Su 
corazón, le besó en la frente, en los ojos, 
en los cabellos, y volviéndose en fin ha­
cia su hermano con el rostro bañado en 
lágrimas, pero radiante de alegría celés- 
tiál, íé dijó con aéento lleno de embilá- 
guéz:
—¡No me lo airebatarán otra vez!
_¡Oh! |Yo respondo de ello!... aña­
dió el niño Alberto.
Y como su m adre no sA 
abrum arle  de caricias y beios:'-^
— Es que no es, tan  
t r a r ,  continuó sonriendo.
— Pero ¿de donde vienes?
—De veinte piés debajo de tiérra
— ¿T  quien té há salvado?
— Ú na m ujer.
— ¿Cómo se llama?
— Bappa.'
M arg a rita  sintió oprimírsele el cora 
zón. Indudablem ente era feliz, y nook ' 
tan te  le parecía que hubiera preferido' 
deber la  felieidad á  o tra  persona como 
no hubiera sido [la qué designaba Al 
berto .
— ¡Beppal repitió maquinalmente. 
-r.U na am iga de Tipo.
— ¡Ah!...
— Si supieras, m adrecita ... tendría 
que coh tarté  ta n ta s  cosas...
— H ab la ... ¡Habla!
— N o... ahora no.
— ¿Porqué?
— Ú na idea;
— Pero ¿porqué no quiéres contármelo 
ahora?
E l niño habiá fruncida su frente tan 
p u ra  y  sus cejas se contrajeron. Refls- 
xionaba.
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Y®dotánico. Id. Yedetánico fosfatádo.
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PRIMÉBÁB MATERIAS pairá ABOÑÚS.
áÚPEREÓSEATOS áe todas graduáciohéS
. Sqi^b dé,A|lOÑIACÓy> n it r a t o  de sosa.
' " . /  " ' SALES DE, PM ASA:,y;;:
SL i&iJr concenfrados para todos los’ eultivoSj
garáÉtfeáhdo su tiquézáv
S t i é í h I r É M  e n  9 ;   ̂ ,
Depósitos: eii RonSa Carrera Espinel, 63
Eñ Ánteqnera Lucena, 47.
r
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D E P a P E L
(de La Papelera Española) STRACHAN, 20 , MALAGA
Para las provinciaM iálap, fifüiafls; Jaén, ilfflería y lorie áo Alrioa
Completas y constantes existencias en papples alisáQos y sati­
nados, blancos y deeÓíorés, dé todos tamaños y pesos. Cewtosás, 
ingleses, cueros, mani.les, seda para envolver naranjaá; y sedas y 
maniles para fundas. Cuáderilos, libretas, libros rayados, registros, 
copiadores de cártáí, blocké, carpetas, facturas, papel rayado, ipdl- 
ces, resmiUería de todas clases y tarjetería. Gran surtido en sobres 
de todas clases?, blancos y de luto,. Papeles para dibujo. Estupheiría 
desde la más económica á la  más lujosa. Grapdes existencias én pa­
pel pará envolver, en resmas y bálas de todos tamaños.Los pedidos se sirven táíjidáménte frantps dé eibbalajes.
Pídaníe muéStras y préclos áí Álmátén: PÁPELERAy
lililí «!«'l«ll»iliiiii.iiiTiilÉliirw.—--------
Leche eondexisada com to&a lá erepiá
L A  H O L A N D l t A
Fabricada con lecha da vacas dé íáé rénoaíbradks pfádefá*4e
Holanda Mérídienal. . . .  ,  i .  -
S i^in certificados dé laá Labórátorios Municipaléa' de Barcelo­
na y Mslaga, ns tieno ninguna substaifeia aéclva, a iieñ d o  e l  m e - 
j e r  a i liB ie n te  pmrat I qs n iA o».
B. W » íi» .......  .
é íiíú jáh ó  feóniSiitá 
Legálihéíité'autorizádo. 
ConócMó per toda la ciencia 
médica y por su nuñierosa dién­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental'.
Sé construyé'déáidé un'diénfé 
hasta dentaduras cbúipletas á 
{wecios ihuy econóitti'cpsl •
Se arreglan todas las déiitadü- 
ras inservibles hechas por otros 
déritistas. Se empasta y orifica 
por, los últimos adelantos.
Se hace la extracción dé mue­
las, sin dolor, por tres pesetas.
,, Matá;; Neryip. Para quitar el 
dolor,de muelas eh cinco minu- 
, toV, 2 p^étas p^ja.
. í ^ a í á  dQtoldfio, .á Jas casas 
dp' Beqeficéñdd y á Ips pobres 
dé sóiemnidad les .asiste gratis.
Bá câ á̂ Atamos 39
béisiíé cien pésétiss sé venden 
nlchoá ¿n propiédad. . ^
En esta AdiministraciÓn darán 
ráéóñi',-'
UKIÓN ALCOHOLERA E S P A B oLA
mm
saÁeaafSúuasoM
'igé  Bife' É É iiá f i SÉ 
i  v i s o  a l  p ú b l i c o
La importancia que ha adquirido el alcóHoí'desnaturalizado^.marca SCL̂  hace qué pbr todos los 
medios Se trate de desorientar *al consumidor pard qüe'cíeá compra marca SOL y darle otro alcohol 
desnaturalizado cuálquierá.
A  fin de evitarloi ponemos éh coneclmiénto del publico: , . jt j
1 .í Que el alcohol desnaturalizado marca SOL sólo se vende en botellas de litro ó. de medio litro 
SIEMPRE PRECINTADAS, debiendo, por lo tanto, rechazarse teda botella que no tenga el precinto u i-
tacto.2,*̂  Que no permita njiñca se líene.la botella que lleve, sino que le entréguéii á cáihbió de ella.
Que desconfié de ofrécimieiritos dé otros aicóhóles MÁS barAtOs, pues prot regla géríéfal esa 
baratura procede dé áñadirles agua, y, por látante, resultan mAs caros, por que calientan méaos y 
SG Inás'CHÑiilddd* y
4.“ Que los aparatos de gasificación paraiquemar alcohol se destruyen enseguida usando en ellos
alcohórdesn'aturaíizátio que no séá'perfectamente limpio, como eLdc]á.marca,í!QL. , ̂
Precio: 1 peseta el litro y 55 céntimos el medio litro. Se cobra 25 céntimos por cada casco reinte­
grables al devolverlo. .. . , i., . . .
Depósito geqeral: Almacén de JOSE CREI|[ELL, Marqués, 4.
déááparóe© én éiñeó miáíitos 
con la H e m ie p a n in á  de
El dolor ie cabeza, jaquecas desapárecén en cinco minutos cón lá Hetnlcranina 
del Dr. M. Caldeíro.- La Hcmicraniná es ríotábiiisiííia, no sólo en los casos dé ja­
quecas rebeldes, sino en las cefalalgias etiología determinada, en las Neuralgias 
áfrigarr (producidas por él frío), intercostales, anémicas y sifilíticas, en las gas­
tralgias, los Reumatismos articulares, la Ciática, la Diafagia áe los tuberculosos, 
Dismenorreas, ios retortijones uterinos, 1a Zona^ etc., etc. Es recomendada por to­
da la clase médica. Se vende en todas las farmacias, y el autor la remite por 3‘50 
pesetas.
AP@ nal, 15 w  F u e p t a  d e l  B o l,  9.-»-M ádi*id
Am a de epia
Se ofrece Victoria Gárrido, con j
leche de 15 días, de inraéjorables 
condiciones.
Informarán en callé Empedra 
da núm. 12,
S e  e o í n p r á n .
venden y cambian discos de Gra­
mófono usados, y se venden un 
Gramófono y varios fonógrafos.
En esta Admiuistrasión infor­
marán.
E n  c a s a  p a r t í c u l a ^
se ceden camás y cómidag. á 2 
pesetas; almuerzo y comida, á 
1‘75. —Informarán en calle San. 
Juan a,* 4.
0  G y  M E N  T o  T R  á % S ^ E H t ) E  N TAbl
■ Qrééés ábsurió puedsA crecar fás ojos y 'eé 
Ciermemo que cfeKen. qii& alta sea mitagme 
Si¡10 mfuréMsim» y  reqiónet ^essía, con coiis- 
tanas, irrípr^ar péiqosti&s g sienés, resíregdn- ̂  
nse íseg o .J^ ,S Ítí p t ó s  lÓS gEofeÓS
íá@ f©Si ©Í®S. éstas dtMénéeme grqáualmenie, 
desarrof/ánis eierfss fibrets musmísres, rasgán­
dose pautaMnamenfe tas pu0Ax y queden «(gran­
ados kis ojee pera stampre, hsrmúseenio tas 
sonejsiíCiA 0r-ped qm ta rsáigqrta ek señeres g j 
norffsm de us&íita ántcé de/'Munds i
e oisTír tad qJ psrfu!r¡qd& kcor 'áe\
1 oaa étdérüpgo dfürsann sólo
oosee él sécréfó y él aparáMis éae ccsrnpañh -
ROB LEGHAÜX
. L a  e a n g p é  e@ I sa v i d a
El más poderoso de los depurativos 
Za^zaparriHa Roja y Yoduro de Pótáhi^ 
en tódas las Fármlbíás.
fieí I^sbrijs 
para clarificácipn de vinos y  
aguardientes.
Precio: desdé 5 tedies arroba 
, Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Ángel 
Euster. '
Sé rééils®li 
é s q [ i i e l a í s  d e  
déféficidi&l&fts 
tsi las 4  de
día..
R e p r e h e n t a n t e  é á  E s p a ñ a ,  V ictor.-M a 
l l o r c a ,  1 8 4 . - B á r e e l o n a .
T ém co-G ^ en ita les d®l Dr.
Celebres pildoras para la completa y  s«jgnra.cnraci¿u de la
V sl dcbili<}ad, aspermatorrea y «•*
I M ^ O X E T Í Q I A »  terilidtfd.
Cuentan $g d® éxito y  SQp t í  tóombr* de ,1o* enfermos qae jal 
emplean. Principales boticas ’i  3o reales caja, y se remiten por «otr»o i  todas p̂ tiee. I s • ; i '
jLa correependencia: Carretas, 3̂ , Madrid, IMálaga, íiarmacia de A, Prolongo,
¥
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troá puños, amigo mió? dijo don OüiHén^desarmando á Artaa- 
za; id por ella.
La espada había sido arrancada de la mano del yizi?ainQ 
por una violenta expulsión y había caido á algunos pasos de 
distancia. ;
—Matadme, exclamó irritado y avergonzado Arteaza, pre­
sentando su pecho á don Quillénv
—Ya os he j dicho, contestó este con su eterna calma, que 
me había própüesíó no verter ni úna sola góíá de sangre.
—Pues Bien, níe máfáré yo, áíjó irrifádb él vlzcaino: yo he 
tirado arhátkr, y no recibo dé hadlélag^^ d é la  vida.
Alvareda intervino.
—Que no osjéngaihbs por loco h í por tózu'do, Áríéazá, dijo 
c«ri acento de amisfosá recorivención: donde yeguas hay, po­
tros riáceh: d tódó hay quien gátíe, y este fio qúíéré décif ’ düé 
vos no séaís todo un hombre: veamos: ¿con la éspáda én la 
mano os llevo yo ventaja? ¿si ó no? .
—Allá nos vamos, señor don Juan, contestó él rebelde 
vizcaíno.
—Pero de cinco ós dby tréé. '
—Eso es verdad.
—Pues bien, os ííevo ventaja. -
—Oid ahora: don Guilién me há desarhiádo h»y tres ve­
ces: ¿creels que yo soy hombre dé honor?
—¡Oh, señor don jfuani é§0' no áe íjregúiita,
—Pues voy á hacer lo posible para qué don Oailíén no fné 
de'sárme.- '
, Y tiró de su espada.
—Basta, basta, y aun sobra, diféroh todos los otros cru­
zándose incluso el vizcaíno.
—Pires concluido, sefibres, dijo AIvafeda envainando su 
espada, y todos amigos y todos buenos eompañertís.
D on Guilién envainó su espada, recogió la dél vizcaíno y 
su sembr«-o y se los dló.
Esto desarmó completamente al rudo Arteaza.
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venido y sabe lo que debe hacer. No te ol vides de que si no 
me sirves bien no yes nunca á tu doh Cristóbal., Adiós.
. .. Y Ia,marqu^sa bajó y ^ t r ó  en upa carroza que la llevó al 
alcázar, donde la esperaba.impaciente la- princesa de Asturias.
. A aquella hora sallan asidos del brazo, d é  la casa de don 
(3unién,.esté y don Juan de Alvareda.
—¿Sabéis, dijo don Guilién, que la noche está como si la 
hubiéramos pedido de encargo? se puede leer perfectamente 
uriá cárfa á la íuZ dé esa herthosáTuha
-^D íós nb's saqúe 'eh paz sin qué haya hecesídád de .que 
hiráis; porque habéis (íé's'kber que Alejo cíe Arteaga es hom- 
bíé dé hiúcho's piiñós, y sé jacta de tener suyas é irreparables, 
tres estocadas.
—¡Báhí cohfestó' don Gú'illén* yoi tehgo síénlpre á'mi dis­
posición un golpe nuevo: descuidad; no se defrámáfá una sola 
gota" dé sangré: entremóá éft el cóche;
Entraron en uno que les esperaba ééteá dé íá  Puerta dél 
Sol, y que les condujo hastáelfipráda de^San Gerónimo, donde 
se,detuvo.
Salieron del cochej y iié jéncarainaron á las tapias de la 
huerta de San Gerónimo, á|bspaldas dél Buen Retiro, que áun 
no era sitio real, ni se llamáfc|i así.
Aquel espacio, entonces depropiedad paríictflarj compues^ 
to de un conjunto de h u e rta s ,!^  convertido algo más adelan­
te, en una posesión de ree reo p ^  eí condé-dúque de Olivares, 
y después pasó á la corona,, cuahdo aconteció la  caida de aquel 
escandaloso favorito.
Al subir por el recuesto AÍváréda y don Guiliéhy se  encon­
traron con que cinco hombres subían é  alguna distáncia;
Guando .liegaron al sitio act)#nibrado pará' los duelos, so­
naron a!cá y allá en las iglesm #'i^oi^'^sterjos de MadHd iáS 
ánimas. ;:í'
Todos se hablan reunido. J  '
—Amigos, dijo Al vareda: tálDS hemos sido puntúales, có­





Circular dél Gobierno civil relativa á Pósitos.
—Apremio de ía Tesorería de Hacienda, por dé­
bitos del primer trimestre: de 1908, '
—Desliiidé deí monte número 23 del Catálogo 
de los declarados de utilidad pública.
—Télégráma oficiajl de lás setfiénes dé Cortes,
—Edictos dé las alcáldias de Cútar, Mácharavía- 
ya, Manilva, Mollina y Benáláuriá, anunciántío-las 
subastas de especies de consumos para el año de 
1908.
T-ldem Ídem de'Salares, Cútár y Villánueya del 
Trabuco, sobre exposición, al público de los re- 
partímléntós de cpnsumips. ,
—El jfi'ez i'ristfücter dér ré^ímibhte de
Granada cita á Salvador Bárea Criado; él dél dis­
trito de la Merced de esta Capital á Antonio Ruiz 
M.aríny,J«sé;Rueda Ramírez y el de Atchidona á 
Angel Pulido Gómez. „
—Edicto de la Administración de la Aduana, 
d'eclárándó la procedencia de abandono de mer­
cancías.
—Extracto de los acuerdos ádoptadbs por los 
aytintámiéntos de SayalPnga y Alijas, eti meses an­
teriores.
—Nota de lás obras hechas por esta Adminis­
tración municipal en la sémana dél 11 al 17 de 
Agosto dé 1907.
jüzgdáiieUí Merced
Defunciones: Juan Rodríguez Vargas, Joaquín 
Vaháílo Riv'ero y Francisco Cálmáriño Méridá. 
Jüzgata) de la Alameda
Nacimientos: Ana Rosado Santos y Concepción 
Herrera Aragón.
Defunciones: María Rosa Aguado.
Jazedd» de Sahta Dsmihga 
Nacimientos: Pedro Ruiz García y Teodoro Sán­
chez Bernal.
G e m ó n t e i p i o s
Recaudaciéñ obtenida en el día de la feíkí, por
les {conceptea siguientes:
~ ' irinhraaCió’nejB, 84,00 péáetas.Pét
Per permailéhciáis, 20,00. 
Por exhutMacienes^ @0,69. 
Teíial: 104,00 pésétási
üfi dídehnó'iliúy viejo va á coiisultar á un «i-
dico. ......... .
Éste, después,de rccóaocerle, le dice:
—Está usted anémico, y le convendriá tómai 
hierro.
El aldeano, apesadumbrado, exclama:
—IPero, señor, si con estes dientes apenas pu*' 
do mascar pan!
M ia ta d e s ? ®
Estado demastraíivo de las reses sacrificadas el 
día 1, su pese en canal y derecho de adeude per 
todes conceptea:
 ̂ ,3Ó vacunas y 6 terneras, peso 4.316,009 kílegra- 
meá; pésétas 436,60. ,
31 láhar y cabrío, péSe 393,000 kilogramos: se- 
setas 15,72.
16 cérdós, peso 1.212,000 kilogramos; pesetas 
121,20.
Jamones y embutidos, 000,900 kilogramos; se- 
setas 00,00.
36 pieles, 9,8'0 pesetas..
Tétól dé pesó: 5.971,000 kilogramos.
Total de adeudo: 582,52 pesetás.
TEATRO PMNCÍPAL.—Compañía cóm!C0-l 
cá dirigida por D. Julió Ná'dál.
A las siete y media: «Mujeres y flores».A las nueve menos cuárte: «Noche de verano 
(estreno) y «Santos é meigas».
A las diez: «La mujer del prójimo» (estreno;.
A las once: «jApága y yátnonos!» y «El ratón».
TEATRO LARÁ.—Gran cinernatógraf» Patita 1 
él.celebrado excéníriep fiarés.
Esta nóché, cuatro, SecCipÚes.■ Entradá general, 15[̂ céntimos; anfiteatro, zu.
CINEMÁTOQRÁFé IDEAL.—Situado en la pia- 
záde los Mores. Aviii.
Seccienes yarifidas á las 7 3i4, 9 y 101[4, e 
feiéndole én cáda úna dé ellas qüincé cuadros.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem gene­
ral, 15 ídem. /  i,
CINEMATÓGRAFO VICTORIA. -Situado en« 
eallc Liberio Garda (antes Almacene^.
Esta noche se verificarán tres secciona, emp̂  
zaúdo la primera-íá-las siete y tres cuartos, exn.
bióndose en cada úna ocho cuadros y
se los hermanos Préstmahn's con sus origmaiw
trabajos.
Butaca, 30 céntimes; general 15. ¿
■SALON MODERNO. — Situada en la calle 
Casapalma (esquina á la plaza de Uncibay).
Todas las noches, cuatro secciencs con ¡mei 
santes cintas cineifiatográficas. _ _
Palcos, 1,59 peseta; butacas, 39 céntimos, entr
da general, 16. ,
PLAZA DE TOROS.-El domingo pró^f-^Jj 
las cuatro de la tarde, se verificará una comú^^ 
cuatro novillos-toros, de la ganadería uet  uiuo tuiua, uc ,  , /íoiaFron--
marqués de Tamarón, vecino de Jerez de , 
tera, que serán estoqueados por tes diestro r 
cisco Lléra «Barquérito» y Santiago MiHá
tes 11̂ 1 50Entrada de sombra, 1 peseta; ídem de so, 
céntimos. Medias entradas, mitad de precio. ^
Tipografía de El Popular
i''.'
